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INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ·INMIGRACION EUROPEA 
ENELPERU 
RESUMEN 
En el. presente art~'culo~el autor Be propone 
dar una visión de conjunto de ~ inmigración eurqpea 
en el Perú, buscando trazar un primer balance de los eN· 
tudios realizadoB sobre el temq. A partir de una revirión 
de las fuentes censaleB más importantes ~e lqB siglos 
XIX y XX intenta responder a una serie. de intem~gan­
teJ: ¿Cuáles fueron, ruJ estrategias de ÍIIBercjpn en .la 
sociedad peruana? ¿A qué tipo de actividadeB econó-
micas se dedicaron aquellos que decidieron radicar en 
el país? El análiris del autor lleva a concluir, entre 
otros puntoB, que los inmigrantes europeos en el Perú 
no constituyeron un núcleo homogéneo y ,que, adem4s, 
en ru gran mayoría llegaron al país por iniciativa pro-
pia pese a la favorable política inmigratoria formulada 
por los distintos gobiernos republicanos. 
INTRODUCCION 
Este trabajo pretende dar una 
breve vtston de conjunto· de la inmigra-
ción europea en el Perú y trazar un ba-
lance de los estudios realizados sobre el 
tema. A lo largo del texto se presentan 
también algunas hipótesis interpretativas 
del fenómeno y perspectivas p~ra la inves-
tigáción futura. 
El primer capítulo aborda el 
tema desde una perspectiva 1 histórica, 
relacionando las distintas etapas del proce-
so c<;>n la política inmigrátoria del Estado 
peruano y resefl.ando los casos de inmigra-
ción más conocidos. Esta resefl.a ha sido 
hecha en base a fuentes secundarias. 
El segundo capítulo contiene un 
análisis de la evolución demográfica de la 
inmigración europea, en base al acopio y 
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ABSTRACT 
In this paper the author intends to give an 
overview of the European immigration In Peru aiming 
for a first balance of the Bt¡ldieB about the wbject. Start-
ing from a review of the most important censal Bources 
of the XIX and XX centuries, he trle1 to an¡;wer the 
folowing questions abour immigrantg, Which were their 
inBertion BtrategieB in the Peruvian S()ciety? To which 
type of economic activities were. dedic,ated .those -.vho 
decided · to stay in the country? The author'N analyBiB 
concludes, among other thing1, that the European fmmi-
grantB in Peru were not an homogen~g group and beBÍ-
deN, that the majority of them . carne on their ()Wn ini· 
tiative in spite of the ·favorable i711migration policieB 
issued by the different repuplicim.govem711ents. 
ordenamiento de los más importantes da-
tos censales disponil;>les. El capítulo final 
contiene algunas consideraciones. globales 
sobre el fenómeno en su conjunto, en rela-
ción a las características sociales y econó-
micas de esta inmigración y su influencia 
en la sociedad peruana. Al fiilal del texto 
se incluye Un anexo estadístico y una Bi-
bliografía sobre el tema. · 
l. EL PROCESO DE LA INMIGRACION 
EUROPEA EN ,EL PER:U 
l. Período Colonial · 
La inmigración europea en el 
Perú se ha dado propiamente desde los 
inicios de la etapa republicana. Antes, en 
el período colonial, llegó al país un contin-
gcntl}- poco "'·pumeroso de europeos no 
españoles. Ello se debió a la prohibición 
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de la libre inmigración a las colonias es-
pat1olas de América. A pesar de ello -no po-
cos fueron los comerciantes italianos, fran-
ceses y alemanes que llegaron al Perú bur-
lando la prohibición al ingreso de no espa-
ñoles (Konetzcke, 1945). Según Lockart 
entre 1532 y 1560 habían alrededor de 
50 lígures en el Perú (Lockart, 1968 ), 
ellos eran expertos navegantes y conocían 
la técnica de elaborar mapas y cartas náu-
ticas servían como 'pilotos én los viajes de 
conquista y exploración. 
Según Porras Barrenechea, la polí-
tica imperial dé Carlos V en relación a la 
inmigración y al comercio con las Indias 
tuvo dos fases. En la primer etapa de su 
gobierno las puertas de la navegación y 
trato con las posesiones españolas estu-
vieron abiertas para todos' los súbditos del 
imperio o solidarios de éste particularmen-
te para italianos y alemanes. Esta .etapa 
fue seguida por otra, de prohibición abso-
luta, que se inició en 1549. Esta etapa de 
liberalidad estuvo marcada por las conce-
siones de Carlos V a sus banqueros alema-
nes, los Welser y los Pugger. Culminó con 
el otorgamiento de una gobernación y del 
mando político de Indias al alemán Ambro-
sio Ehinger, a quien se le dió la conquista 
de Venezuela en 1528. Un contrato estu-
vo a punto de traer alemanes a las colonias 
españolas de América, dando autorización 
en 1531 para trasladar 500 colonos alema-
nes a América del Sur, que finalmente no se 
concretó: Los genoveses quisieron también 
aprovechar esta apertura . y organizaron una 
expedición comercial en dos naves que sa-
lieron de Cádiz hacia el Perú en 15 3 7. U na 
nave encálló en la costa. argentina y la otra 
no logró pasar por Magallanes. , (Porras 
Barrenechea, 1957). 
- Entre los primeros conquistadores 
se encontraban hombres provenientes de 
Sicilia y Nápoles, regiones que pertenecían 
a la corona española durante esos af'ios. Al-
gunos virreyes pertenecían a familias aris-
tocráticas europeas, como fue el caso del 
virrey CaracciolQ que era napolitano y el 
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Duque de la Patata que pertenecía a una fa-
milia ifaliana emparentada con. la colonia 
española. Estos virreyes llegaron al Perú 
con un séquito compuesto en buena parte 
por cortesanos y artesanos italianos. (Ali-
prandi y Martini, 1935). 
Entre los pocos estudios, que han 
tratado de la presencia de extranjeros en 
Perú durante el período colonial, podemos 
citar el de Campbell, que contiene un lis-
tado de 170 extranjeros residentes en Lima 
para. el afio 1775 (Campbell, 1971 ). En su 
mayoría eran franceses e italiahos dedica-
dos al comercio (este listado contiene in-
formación sobre nacionalidad, ocupación y 
estado civil). En un Censo de Lima realiza-
do en la primera década del siglo pasado, 
sobre 20,000 habitantes se contabilizaban 
51 extranjeros, de los cuales 41 eran italia-
nos, 6 portugueses, 3 ingleses y 1 alemán 
(Reyes, 1985). 
Al parecer, la presencia de europeos 
no españoles fue más numerosa en el pri-
mer período colonial y se limitó posterior-
mente, al prevalecer la rígida prohibición a 
la libre inmigración. Por ··tal motivo, no 
puede hablarse de un flujo inmigratorio du-
rante este período, sino de una presencia 
limitada, ligada a actividades mercantiles y 
artesanales permitidas-por el poder colonial. 
2. Período 1830-1850 
Con la independencia, se abrió la 
posibilidad dé la inmigración europea al 
país. El intento de atraer europeos al Perú 
fue una constante de todos los gobiernos 
que se sucedieron hasta las primeras déca-
das del presente siglo. Las primeras déca-
das 1830-1850, estuvieron marcadas por la 
ideología liberal de los primeros gobiernos 
republicanos, que concedían tdda facilidad 
legal a la inmigración europea, pero sin 
crear las condiciones propicias para hacerla 
efectiva. Otro aspecto central de este 
período, fue la situación de desorden y de 
guerras internas que no favoreció esta inmi-
gración. Por otro lado, aún no se iniciaba 
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el período de oleadas migratorias europeas, 
propias de la segunda mitad del siglo pasa-
do. 
El pritner dispositivo legal· que se 
dió para favorecer el ingreso de los inmi-
grantes, fue el artículo 7o. de la ley del 21 
·de noviembre de 1832 que creaba al De-
partamento de Loreto: "A cada uno de 
los extranjeros que se avencidasen en las 
nuevas reducciones, se les asignarán por el 
Subprefecto de la provincia las tierras que 
puedan labrar, y gozarán d~ los privilegio~~ 
y exoneraciones que conceden las leyes a· 
los poseedores de tierras eriazas", A pesar 
de este dispositivo fueron muy pocos los 
inmigrantes que se asentaron en la monta-
ña durante esos años. (del Río, 1929). 
Otro dispositivo que expresaba el 
intento de atraer inmigrantes, fue la de-
claración contenida en el Dect;eto del 14 
de marzo de 1835 dado por el General Fe-
lipe Santiago Salaverry: "Todo individuo 
de cualquier parte del globo ,es ciudadano 
del Perú desde el momento en que, pisan-
do su territorio, quiera inscribirse en el 
Registro Civil...". Al parecer esta decla-
ración encontró fuerte oposición en los 
sectores más conservadores de la sociedad 
peruana, y el mismo gobierno del General 
Salaverry tuvo que retractarse, dejando 
sin efecto tal deClaración (del Río, 1929) 
Posteriormente, el 25 de enero 
de 1845 se dió un Decreto que ordenaba a 
las autoridades del Departamento de 
Junín, apoyar la construcción y mejora-
miento de los caminos de Pozuzo a Paseo 
y de Mayro a Pozuzo. En este decreto se 
ofrecía a los inmigrantes, de conformidad 
con la ley de 1832, la propiedad de las 
tierras que pudieran, cultivar y todos los 
privJlegios concedidos a los pobladores lo-
cales, exonerándolos de todos los pagos 
de derechos judiciales y parroquiales. Es-
te decreto fue ratificado por la ley del 24 
de mayo del mismo año (1845) que vota-
ba además 3,000 pesos anuales para la cons-
trucción y reparación de los caminos. 
Sin embargo, la construcción de dichos . 
caminos tardó en realizarse y se ejecutó 
sólo parcialmente. No contamos con "in-
formación sobre ·la cantidad de inmi-
grantes que llegaron durante ese primer 
período republicano. Las fuentes consulta-
das indican que la afluencia de europeos 
empézó en la década de 1840, se amplió 
en la de 1850 con el incremento del comer-
cio interno y de importación a raíz del 
"boro guaneró"(Corbella, 1984 ). A pesar 
que desde años anteriores se nota la presen-
Cia de europeos en Lima y otras ciud~des 
del litoral, dedicados mayormente a acti-
vidades comerciales. 
3. Período 1850-1880 
. . 
El primer período de la política 
inmigratoria del Estado peruano terminó 
a fines de la década de 1840, inaugurándo-
se en seguida una nueva etapa caracteriza-
da también por el interés ·en atraer inmi-
grantes al país, para resolver el problema de 
la escasez de mano de obra para la agricul-
tura, extracción de guano y construcción 
de ferrocarriies, sobretodo a raíz de la eli-
minación de la esclavitud de los negros. 
Los resultados de esta política fueron 
contradictorios, pues por un lado se preten-
día atraer inmigrantes europeos preferente-
mente (tal como. lo atestiguan los numero-
sos proyectos que se intentaron en tal sen-
tido), mientras que en la práctica la mayo-
ría de los inmigrantes que ingresaron al 
país fueron trabajadores chinos en calidad 
de contratados. Desde 1849 a 1875 lle-
garon al Perú cerca de 100,000 trabajado-
res chinos (culíes), mientras que en el mis-
mo período llegaron tan solo entre 15 a 
20 mil europeos (las cifras disponibles no 
permiten precisar una cantidad exacta). 
En este período se puso de mani-
fiesto la incapacidad de la estructura pro-
ductiva peruana por atraer mano de obra 
libre, sólo había condiciones para atraer 
masivamente mano de obra no libre o semi-
libre (el debat~ sobre el carácter de la mano 
de obra china puede encontrarse en los 
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textos de Humberto Rodríguez y Vilina 
Derpich presentados a este Seminario). 
En seguida expondremos de un 
modo somero aquellos proyectos realiza-
dos durante este períodó, que tuvieron el 
propósito de atraer inmigrantes europeos 
para la agricultura. Como veremos, la ma-
yoría de ellos fracasaron. La constante 
de estas experiencias. fue por un lado, la 
falta de apoyo estatal, (f~lta de caminos y 
entrega de tierras de costa), y por otro ta.: 
do la no aceptación por parte de los tra-
bajadores europeos de las condiciones de 
trabajo casi serviles que predominaban en 
las haciendas de la costa. 
Uno de los primeros grupos de in-
migrantes europeos organizados que vinie-
ron al Perú estuvo compuesto por 320 ir-
landeses qúe llegaron en 1851. Según las 
pocas i11formaciones que tenemos sobre 
este caso, los irlandeses no encontraron 
ocupación y muchos tuvieron que mendi-
gar en las calles de Lima. Algunos de ellos 
se embarcaron como marinero:: en naves 
mercantiles. (Sacchetti, 1904 ). ' 
Un proyecto de inmigración euro-
pea que tuvo repercusiones, fue el de alema-
nes, a comienzos de la década de 1850. 
En los primeros afios de esa década llega-
ron al Perú 1 ,096 colonos alemanes quie-
nes, estando en Lima, no encontraron 
empleo y estuvieron en condiciones de 
miseria. Según Sacchetti: "en 1857 los 
pocos que quedarop con vida se unieron 
a 302 tiroles.~s que se habían embarcado 
en Amberes y crearon una colonia entre 
los ríos Pozuzo y Huancabamba". En 
realidad la creación de esta colonia en la 
montana no era la intención inicial, fue 
una solución .ante la situación de abando-
no en que se encontraban los inmigrantes 
alemanes en Lima y la imposibilidad de 
encontrarles empleo en la costa. En una 
primera etapa, el gobierno peruano apor-
tó 1 ,000 pesos mensuales para apoyar a 
los colonos del Pozuzo, hasta que en 1860 
el Congreso suprimió dicha ·subvención. 
Luego de lo cual estos colonos fueron 
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abandonados a su suerte. (Weigl, 196l. 
Tamayo, 1909). Con el propósito de in-
crementar esta colonia, en 1867 y 1870 
el gobierno estipuló dos nuevos contratos. 
En el primero se pactaba que debían venir 
al Perú 5,000 alemanes de los cuales 
sólo llegaron 321 en 1868 procedentes 
del puerto de Amberes. En el segundo con-
trato (que no se ejecutó) se concedía 
10,000 soles de subvención a 30 familias 
que debían trasladarse a la colonia por el 
río Amazonas hasta el puerto de lquitos. 
Este caso ha sido objeto de varios estu-
dios e informes. A comienzos de siglo un 
cónsul italiano que visitó esta colonia 
hacía el siguiente comentario: "Las con-
diciones actuales de la colonia .del Pozuzo 
son las de un núcleo de 700 personas que 
viven absolutamente aisladas, sin . ningún 
ideal fijo, excepto el de vegetar tranquila-
mente produciendo sólo lo que les basta 
para vivir, con la molestia de costosos y 
dificilísimos cambios- para procurarse los 
artículos que no puede producfr la indus-
tria local". (Pirrone, 1906). 
Otro intento para atraer trabaja-
dores agrícolas europeos en gran escala, 
fue hecho . en 1859 por el gobierno de 
Castilla. En ese afio se estipul6 un contra-
to. para introducir 25,000 campesinos ir-
landeses, pero por dificultades que puso 
Inglaterra, este proyecto quedó sin efecto. 
(Sacchetti, 1904; del Río, 1929). Durante 
el mismo año el gobierno otorgó varias 
concesiones para introducir al Perú 10,000 
campesinos espafioles de 16 a 40 aftos. Al 
concesionario se le prometía 30 pesos por 
individuo y el emigrante se comprometía 
a trabajar como jornaiero durante cinco 
afios en las haciendas de la costa. También 
este intento fracasó, sólo se logró la contra-
tación de 58 familias vascongadas para la 
hacienda Talambo. Según las pocas infor-
maciones que hemos podido obtener sobre 
este caso, el gobierno espafiol se opuso al 
proyecto, los emigrantes que partieron tu-
vieron que embarcarse desde Francia 
(Burdeos) y llegaron al Callao el 19 de 
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julio de 1860. Inmediatamente fueron a 
trabajar en la hacienda Talambo, donde 
tres ai'l.os después surgió un conflicto entre 
los trabajadores espai'l.oles y el hacendado, 
el Sr. Salcedo. Hubo un serio enfrenta-
miento entre milicias armadas del hacen-
dado, y los espaftoles. Estos últimos lleva-
ron la peor parte, muriendo varios de. ellos, 
pues no tenían armas de fuego. Los sobre-
vivientes regresaron a Espai'l.a. el hecho fue 
muy difundido y convertido en incidente 
internadonal, posteriotmente sirvió como 
pretexto por parte de Espai'l.a en sus pre-
tensiones coloniales, que desembocaron en 
el conflicto de 1866. Sin duda e¡¡te inci-
dente repercutió inhibiendo proyectos de 
emigración parecidos. (Atoria, 1891 ). 
El caso más importante y relativa-· 
mente más exitoso, .en cuanto a proyectos 
de inmigración europea dirigido a la agri-
cultura, fue el que se. realizó entre los 
años 1873-75- durante el gobierno de Ma-
nuel Pardo. En 18 72 el Congreso Extra-
ordinario discutió un proyecto dé ley 
presentado por' el Ejecutivo, que proponía 
autorizar el gasto de 1 00,000 soles al 
ai'l.o para fomentar la colonización de 
europeos y distribuirles terrenos irriga-
dos de la costa, de propiedad del Estado; 
Los colonos quedaban obligados a reem-
bolsar los gastos desembolsados por el 
Estado. La ley fue promulgada el 23 de 
abril de 1873, pero en ella no se acepta-
ba la expropiación de tierras de particu-
lares. El 14 de agosto de 1872 se creó 
una "Comisión Consultiva de Inmigra-
ción" y el 17 de didicembre del mismo 
arto se creó la "Sociedad de Inmigración 
Europea", bajo la presidencia de Aurelio 
Denegri. Esta Sociedad redactó sus esta-
tutos y un Reglamento ··de Colonización. 
Según· sus estatutos, la, Sociedad 
estaba compuesta por 4 Comités,cada uno 
de los· cuales se encargaba de la inmigra-
ción proveniente de un grupo de países: 
Reino Unido, Francia, Bélgica y Suizá; 
Alemania, Austria y Holanda; Suecia, 
Noruega y Dinamarca; Italia, Espai'l.a y 
Portugal. De acuerdo al Reglamento apro-
bado,. la Sociedad pagaba el gasto de trans-
porte de los inmigrantes hasta el Callao. 
A su llegada, éstos recibían ltospedaje y 
álimentación gratuita en la Casa de Asilo 
del Callao por ocho días, mientras encon-
traban residencia y empleo. 
Durante el período de su funciona-
miento, entre 1873 y 187S, la Sociedad 
de Inmigración Europea patrocinó· la lle-
gada de cerca de 3,000 europe()s, Ja mayo-
ría de los cuales eran Italianos, habían tam-
. bién algunos franceses y sUiZos. · A dife-
rencia del propó~ito inicial, est9s inmigran-
tes no fueron utiliZados para colonizar tie-
rras de la costa. Tanto por la dificultad 
estatal para irrigar nuevas tiefras. como por 
la negativa de los hacendados costeños a 
contratar a los inmiit'antes europeos. Al 
parecer la mayoría qe ellos encontró em-
pleo en Lima, en· empresas de contiaciona-
les. Los pocos intentos de contratar a es-
tos inmigrantes en ha~iéridas- de costa, 
fracasaron. (Arona, 189\1 ). . · . 
Tál fue el caso de 1 SO trabl\Jadores 
napolitanos en una hadenda de lea. ·La in-
formación que se tiene sobre .. ~ste caso ~s 
muy limitada, al parecer ·el que propuso 
este contrato fue el abogado napolitano 
Tommaso Caivano. Lo cif:írtó e.s que esos 
150 trabajadores abandon,roni la ha~ienda 
ál poco tiempo de haber Ueg~d9, y $e dis-
persaron en distintas .ciudades de la costa; 
Durante esos ai'l.os se dió el único Cáso de 
desempleo de inmigrantes européos; En 
Lima . era frecuente observar grupos de 
ilimigrantes ociosos que incluso generaron 
álgunos disturbios según denuncias apare-
cidas en periódicos de la época. En la opi-
nión pública limeña hubt> un rechazo a los 
inmigrantes, mientras que éstos y sus re-
presentantes se quejaban de abandono por 
parte del gobierno peruano, y de la falta 
de cumplimiento de las promesas q~e les 
hicieron en su país de origen. · AJ\(~ esa 
situación de .t~nsión social, algun<Js Ud~­
res de la colonia italiana en Lima ~mitieron 
un comunicado público para reconciliar 
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las partes en ,conflicto (Worral, 1972). 
y a en 18 7 5' 90mo una solución pa~ 
ra encontrar ocupación a los inmigrantes 
qúe llegaron en los años anteriores, se pro-
puso asentarlos en terrenos del valle del 
Chanchamayo. Los únicos estudios que 
tratan este caso Són los ya Citados de 
Worral y de l3el1one. El primero estudia 
la inmigración italiana en el Perú' durante 
.el periodo 1860~1915, reconstruye a. gro-
sso modo la evolución de este grupo inmi-
grante y encuentra interesantes evidencias 
sobre su paulatina integración a la socie-
dad peruana. · La investigación de tellone 
se circunscribe a la colonización de Chan-
chamayo, en base a la revisión de perió-
dicos de la época y de las Actas del Conse-
jo de Chanchamayo durante los primeros 
años de la colonización. (Ver: Bortfiglio, 
1985). 
La inmigtación europea d~ los 
años 1872-73, fue el único proyecto imi-
gratorio de consideración que logró eje-
cutar el Estado peruano. · Su escaso éxito 
expresaba las reducidas posibilidades de 
asentanliento masivo de europeos en el 
país, que hacían inyiables los proyectos 
que en ese sentido elaboraba el Estado. A 
mediados de la década de 1870 dos médi-
cos italianos opinaban del siguiente modo 
respecto a los planes de inmigración que se 
proponían: "A qué conduce, a quién apro-
vecha que vengan inmigrantes si no tienen 
en qué ocuparse? ¿Que vengan hombres 
muy aparentes para las minas, cuando en 
virtud · de muchas trabas está estancado 
el trabajo de· las minas? ¿Que vengan 
hombres aparentes para la agricultura 
cuando, o las condiciones agrícolas ac-
tuales o las preOcupaciones de los intelec-
tuales no les permiten tener ni el dominio 
directo ni el dominio útil del suelo qu,e 
vienen a regar con el sudor de su frente? 
¿Que ven~an hombres aparentes para las 
artes, cuando no hay n~ talleres, no ofici-
nas, ni fábricas?" (Cdpello y Petriconi, 
1876). 
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, Con la cnsts económica y fiscal 
que se agudizó en esos años, la guerra del 
Pacífico y la subsiguiente guerra civil, 
se detuvieron los proyectos de inmigración 
promovidos por el Estado. Es de suponer 
que también disminuyó el ingreso de inmi-
grantes en el país, dado el estado de desor-
den interno y de retracción de las activi-
dades económicas en general. De esta 
forma se cierra este segundo período re-
publicano respecto a la inmigración, du-
rante el cual llegó el mayor número de in-
migrantes europeos en comparación con 
los otros períodos, como veremos en el 
capítulo siguiente. 
4. Período 1880-1930 
A fines del siglo pasado comenzó 
un nuevo períoqo en la política inmigra-
toria del Estado peruano. En el cual, al 
igual que en el período anterior, se puso 
énfasis en el ingr~so de europeos. En 1899 
se dictó una ley de colonización y prolon-
gación del ferrocarril a la Oroya, que tuvo 
poco efecto. Posteriormente, el 14 de oc-
tubre de 1893 se dio una nueva ley que 
reafirmaba la protección y fomento de la 
inmigración por parte del Estado. Definía 
como inmigrantes a "los extranjeros blan-
cos y a los colonos especialmente contra-
tados"(Basadre, 1968. T.IX,p.245). Esta 
ley concedía también facilidades a los in-
migrantes, como pasajes y terrenos gratis, 
exoneración de impuestos, etc. Igualmente 
creó una Junta Central de Inmigración y 
Colonización para que se encargue de pro-
mover y orientar la inmigración así definí- . 
da. Tampoco esta ley tuvo efectos impor-
tantes, pues los proyectos de inmigración 
presentados fracasaron o tuvieron un efecto 
mucho menor del previsto, debido a la inca-
pacidad organizativa del Estado y las trabas 
burocráticas. Las peimrias que enfrentaban 
los primeros colonos d.esalentaba la llega-
da de otros. 
En realidad, esta política de inmi-
gración se Jnscribía en un contexto interna-
cional favorable a las migraciones interna-
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cionales provenientes de Europa. En Lima 
influyeron poderosamente los efectos dina-
mizadores al desarrollo econó:r:nico que tu-
vo la masiva migración europea a Argenti-
na y otros países del continente. Muchos 
intelectuales y políticos peruanos pensaban 
que ésta era una forma de resolver los 
álgidos problemas nacionales ahondados 
por la derrota en la Guerra del Pacífico, 
un exponente visible de ·esta corriente fue 
Juan de Arona (Pedro. Paz Soldán y Una-
nue). A. comienzos del siglo el tema de 
la inmigración era recurrente en la preo-
cupación de intelectuales y políticos pe-
ruanos, prueba dé ello son las numerosas te-
sis, monografías y artículos escritos sobre 
el tema. La mayoría de estos escritos refle-
jaban una clara connotación racista a favor· 
-de la inmigración europea. Uno de los po-
cos intelectuales y políticos peruanos que 
discrepaban con la posición de consid~rar a 
la inmigración como remedio de los males 
del país fue Joaquín Capelo (Morse, 
1973). Unos pocos llamaban la atención 
sobre la importancia de mejorar las condi-
ciones de vida y sanitarias de la población 
indígena e integrarla efectivamente a la eco-
nomía nacional (Pesce, 1906). · 
Durante las últimas décadas del si-
glo pasado, millones de europeos emigraron 
hacia países del norte y sur de América. 
Sin embargo 1este poderoso flujo migrato-
rio sólo tocó marginalmente las costas pe-
ruanas. Para . explicar esta situación hay 
que considerar aspectós geográficos: la le-
janía del Pacífico respecto· a Europa, la 
inexistencia de un canal interoceánico has-
ta 1907, el costo del transporte, etc. Pero 
sin duda, el aspecto más importante fue la 
ausencia de condiciones soCiales y econó-
micas propicias para el asentamiento de eu-
ropeos en el Perú. Paradójicamente, cuan-
do más emigrantes salían de Europa (afl.os 
1870-1900) menos europeos llegaban al 
Perú, a despecho de las intenciones y de~ 
seos de los gobernantes peruanos. 
Al igual que en el período anterior, 
a pesar de que el énfasis estaba puesto en 
la inmigración europea, el re&Ültado fue 
que el mayor número ·de iilmigrantes de 
otr.os continentes provino de Asia, en este 
caso de Japón. Hasta 1930 llegaron al 
.. país ni,ás de 25,000 japoneses y aproxima~ 
damente sólo 12,000 europeos. 
En seguida expondremos los prin-
cipales programas qu·e se llevaron a cabo 
durante el período, tanto por cuenta del 
Estado como por iniciativa privada. 
En 1890 la Penivian Corporation 
había . escogido en las orillas del Perené 
una parte de los· il}l11ensos territorios que 
le habían sido adjudicados por el Gobier-
no para fundar allí una colonia. En 1892 
llegaron unos 100 emigrantes italianos 
contratados por el Sr. ~le. Kenzie'por cuen-
ta de la Peruvian. Según el contrato, se 
les pagó salarios y proporcionó semillas 
y utensilios de labranza en una primera eta-
pa. Pero luego la empresa eliminó esta 
ayuda y los colonos se encontraron con di-
ficultades económicas, por lo que abando-
naron las parcelas que se les había asig-
nado. En 1897 sólo seis de esos colonos 
quedaban en los terrenos de la Peruvian, 
el resto partió hacia la colonia de Chancha-
mayo y en el valle de Tarma. (Sacchetti, 
1904~ . 
En 1897 · el Sr. Gárezon, ex-Cónsul 
General del Perú en Génova, propuso a la 
Sociedad Geográfica de Lima un proyec-
to· de introducción en el Perú de inmigran-
tes del norte de Italia, con destino a las 
haciendas de la costa. En. su propuesta el 
Sr. Gárezon afirmaba: '~La inmigración 
italiana es la que más se asemeja al ele-
mento nacional, la más tranquila, honrada 
y trabajadora, la más simpática a las pobla-
ciones y .las autoridades y la más capaz de 
llevar a cabo la prosperidad del país"-. 
Sin embargo, este proyecto quedó sin 
efecto debido a la fuerte oposición que en-
contró entre las autoridades y la prensa 
italiana, que consideraban denigrantes las 
condiciones de trabajo a las que se sorne~ 
tían a lbs irimigrant~s europeos en las. ha-
ciendas peruanas. Estas dificultades pa-
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ra atraer trabajadores europeos para la 
agricultura peruana, fueron quizás los que' 
impulsaron al gobierno peruano para con-
tratar a agentes japoneses para que traje-
ran obreros agrícolas de ese país para las 
haciendas de la costa. (Sacchetti, 1904). 
A fines del siglo pasado y comien-
zos del actual se presentaron otros pro-
yectos para asentar colonos italianos en 
zonas de selva, pero ninguno tuvo éxito. 
Hacia 1899 el Contratista italiano Salini, 
propuso asentar 300 familias en el valle 
de Pachitea, conduciéndolas por vía flu~ 
vial desde el Brasil. El mencionado Contra-
tista había visitado la zona y delimitado 
los lotes de terrenos que se entregarían a 
los cc>Ionos. El proyecto preveía la en-
trega definitiva de los terrenos a los co-
lonos luego de cirico afios de cultivo, 
además de facilidades de transporte. A pe-
sar que el proyecto tuvo la opinión favora-
ble de la Dirección de Fomento, el Gobierno 
lo rechazó debido a la exigencia de los colo-
nos de tener autonomía municipal. 
Una muestra del interés por atraer 
inmigrantes europeos puede· encontrarse 
en varios artículos aparecidos en el "Bole-
tín del Ministerio de Fomento". Esta re-
vista, que empezó a editarse en 1902, tenía 
una sección titulada "Inmigración y Coloni-
zación", en donde se reproducían memo-
rias consulares, informes, planes y proyec-
tos tendientes a facilitar el ingreso de inmi-
grantes, sobre todo europeos. Una de las 
memorias consulares más significativas fue· 
la del Cónsul General del Perú en Génova 
durante 1904, el cual formulaba una serie 
de propuestas tendientes a posibilitar la 
inmigración de 50,000 trabajadores italia-
nos al Perú (Idiaquez, 1904 ). 
Otros informes aparecidos en ese 
mismo Boletín (Preusse, 1909) trataban 
sobre la forma de establecer planes de 
propaganda a favor. de la inmigración, o 
resefiaban la legislación existente en otros 
países que habían tenido éxito en sus pla-
nes de inmigración (Argentina, Brasil, 
Estados Unidos). Un documento- ilustra-
tivo del interés predominante en los fun-
ARTICULO S 
cionarios públicos de esa época, es el in-
forme del encargado de negocios del Perú 
en Panamá, el cual al comentar las obras 
del Canal interoceánico que se construía 
en aquellos afios decía: "Este autor de-
plora que los trabajadores de raza blanca 
que quedaron libres luego de terminado el 
canal no pudieron instalarse en el Perú. 
Sólo pocos lo hicieron. De los 9, 114 euro-
peos venidos al Istmo en 1906 y 1907 
sólo quedaban 4,793 en 1909. De los otros 
5,121 una parte e regresaron a sus países, 
otros se fueron a ciudadés de ~anamá y de 
Estados Unidos. Nadie ha deplorado 
más que yo ver tantísimo brazo útil y vi-
goroso, tomar otros rumbos distintos del 
que conduce a nuestro país". (Pezet, 1909}' 
No se conoce la existencia de nin-
gún proyecto de envergadura/ que haya . 
sido realizado, en relación a la inmigra-
ción europea, durante las tres primeras dé-
cadas del siglo. Hubo tentativas de intro-
ducir polacos en la selva durante la década 
del 20 (del Río, 1929). Leguía trató de 
apoyar algunos proyectos de colonización 
en la montaña, con el ingreso de colonos 
norteamericanos y otros "de raza blanca", 
como fue el proyecto presentado por 
Tomenotti de crear una ciudad en el Pachi-
tea, a la que pensaba llamar "Puerto Le-
guía". (Ver: Mundial, 12 Set. 1924). 
En el marco de ese proyecto lle-
garon pocos colonos. Otro caso que se 
dio en esos años fue el de un grupo de ru-
sos que se asentaron en el valle de Tambo-
pata y zonas bajas de Ayacucho. Otro 
grupo de cosacos fue asentado en la monta-
fía en calidad de colonos, abandonados a 
su suerte y sin apoyo, estuvieron en condi-
ciones de miseria. Posteriormente fueron 
acusados de conspiración y encarcelados en 
Ayacucho, hasta que en 1930 fueron libe-
rados por el gobierno de Sánchez Cerro. 
También por esos afias un grupo de pola-
cos colonizaron la zona del río Tambo y 
otros europeos fueron llevados a la colonia 
de Satipo. Un reducido grupo de austría-
cos fueron a La Esperanza (Chancay): 
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Todos estos proyectos no llega,ron a ser ma- Otra posible fuente de consulta 
sivos como era la intención inicial; sin em- para este propósito, está constjtuída por 
bargo, en su mensaje al Congreso en 1929, los registros de las embajadas de países 
Leguía afirmó haber asegurado el ingreso europeos de donde han provenido la mayo-
de más de 14,000 europeos al país. (Basa- ~,ría de inmigrantes al Perú. Desconocemos 
dre, 1968. t.XIII.p.251 ). Seguramente Le- el estado de dichos registros, su revisión 
guía se refería a proyectos de contrata- deberá ser tenida en cuenta en futuros es-
ción o de colonización que posteriormente tudios sobre el tema. 
no se llevaron a cabo. Lamentablemente en el Perú no se 
Desde mediados de la década de han realizado censos nacionales cori la 
1920, cambió la coyuntura en cuanto a las frecuencia adecuada que permite recons-
migraciones internacionales, la mayoría de truir de cerca la evolución que ha seguido 
países europeos las reglamentó y les puso la inmigración europea desde el· siglo pa-, 
limitaciones. Con el propósito de encausar- sado. El Censo Nacional que se realizó 
las hacia posesiones coloniales y para forta- en 1876 ofrece datos sobre población ex-
lecer intentos expansionistas en el período tranjera residente en el país, por riaciona-
prebélico. Aproximadamente en 1930 se lidad, sexo y lugar de residencia (hasta el 
cierra este- período de la inmigración ~n el nivel de provincia). A pesar de presentar 
Perú. Habría que investigar más en rela- algunas deficiencias, los datos de esté 
ción a este cambio en la política inmigrato- cenSo son válidos en lo esencial, en .lo que 
~ia, hasta qué punto obedeció a factores se refiere a 'población extranjera. En 1862, 
internos' (crecimiento poblacional, migra- durante el segundo gobierno de Ramón 
ciones internas, paulatina integración de la Castilla, también se llevó a cabo un Censo 
población indígena, etc.) o a cambios en la del cual no se ha podido encontrar infor-
coyuntura internacional (caída del flujo mación, al parecer su aplicación fue has-
migratorio a consecuencia de la Guerra tante limitada. En el período anterior se 
Mundial). realizaron dos censos que estuvierori vmcu-
lados a la .. política de reclutap1iehto mili-
II. ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA tar y de tributación. El prlmero se reali-
INMIGRACION EUROPEA EN EL PERU .. zó en 1836, durante. el gobierno de Santa 
l. Fuentes de Información 
En esta parte haremos un análi-
sis de la evolución de hi inmigración euro-
pea en el Perú, utilizando datos tomados 
de los censos y recuentos de población 
que se han realizado desde el siglo pasado. 
Estas son casi las únicas fuentes de las que 
disponemos para tal efecto. Pues en el 
. Perú no existen registros de ingreso de in-
migrantes para el período que nos intere-
sa, a pesar de que en varias oportunidades 
se intentó organizar dicho registro. Ello 
ocurrió en 1908 cuando en el Ministerio 
de Fomento se creó un Departamento de 
Migraciones (Romero, -1909 ). Otro regis-
tro de ingreso de población existe para 
los años de 1927-1928 (del Río. 1929). 
Cruz y el segundo en 1850 durante el 
primer gobierno de Ramón Castilla(Diaz, 
1973). 
El Censo de 1876 presénta- de-
fectos que obedecen a problemas adminis-
trativos y técnicos surgidos en ~u aplica-
ción. Por un lado ocurrió que varias pro-
vincias alejadas no fueron censadas en su 
totalidad por lo que hay omisiones no bien 
precisadas, además se dio también el he-
cho de que el empadronamiento en algu-
nos lugares apartados fue réalizado en fe-
chas distintas. Por otro lado hay errores 
que se deben a confusiones en la interpre-
.tación de !a cédula de empadronamiento, 
/lo cual afectó ·especialmente a los datos 
sobre profesión~y nacionalidad. En dicha 
cédula no había una columna específica 
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[lara anotar -la nacionalidad de los ex-
tranjeros, ésta debía anotarse en la colum-
na final de "observaciones'\ Ocurrió que 
varios empadronadores calificabarr como 
"extranjeros" a los no peruanos, sin indi-
car la nacionalidad de los mismos en la 
columna· de "observaciones", de allí la 
presencia de S ,184 extranjeros de "nacio-
nalidad ignorada"; (Ver Cuadro No. 7 ). 
Para el efecto de nuestro análisis, conside-
ramos que esta omisión no invalida en lo 
sustancial los resultados del Censo, ya que 
los 5,184 extranjeros de nacionalidad ig-. 
norada sólo son el 4.8o/o del total de 
extranjeros. Aún más, si consideramos que 
la mayoría de los inmigrantes se encontra-
ban .en zonas urbanas y es de suponer que 
han 'habido menos omisiones en dichas 
zonas. 
Luego d~l Censo de 1876, el si-
guiente Censo Nacional fue el de 1940, 
el cual ofrece abunda:Qte información so-
bre población extranjera residente en el 
país (por nacionalidad, sexo, residencia 
y grupos de edad). Ein embargo, el hecho 
de haber sido realizado 64 años después 
de 1876, impide reconstruir la evolución 
sufrida por los distintos grupos de inmigran 
tes durante ese lapso. Sin embargo, sí 
existen datos que permiten sefíalar ·con 
cierta aproximación esta evolución en la 
ciudad de Lima. En efecto, para el afio 
1857 contamos con un Censo de Lima cu-
yos datos (a pesar de tener problemas de 
confiabilidad), pueden ser comparados con 
los del censo de 1876 para la provincia de 
Lima, y a su vez con los datos de los tres 
censos parciales realizados en Lima en los 
años de 1908, 1920 y 1931. Si a éstos a 
agregamos los datos del Censo de 1940 
(para la provincia de Lima), podemos ela-
borar una serie estadística que cubre el 
período 1857-1940. Lamentablementelo!:> 
censos de 1961, 1972 y 1981 sólo ofrecen 
información sobre extranjeros a nivel de-
partamental y no de provincias. Por lo cual 
la información censal publicada respecto a 
Lima se detiene en 1940. 
ARTICULOS 
Se puede proyectar esta serie _es-
tadística sobre la evolución de la inmigra-
ción europea en. Lima, con el propósito 
de subsanar el vacío de información exis-
tente sobre europeos a nivel nacional entre 
el período 1876-1940. Esta proyección es 
sólo indicativa y tendencial. Para ello hay 
que considerar que la proporción entre 
europeos residentes en Lima con los resi-
dentes a nivel nacional ha seguido una ten-
dencia a la concentración en Lima (Ver 
Cuadros Nos.. 11 y ,·12 ). Por 'este motivo, 
luego de examinar brevemente la evolución 
de la inmigración europea en el país, ana-
lizaremos su evolución en Lima, con el ob-
jeto de subsanar la ausencia de información 
existente a nivel nacional. 
Los .censos nacionales de ~ste siglo, 
realizados en 1940, 1961, 1972 y 1981, con-
tienen información sobre población nacida 
en el extranjero, por país de nacimiento, se-
xo y lugar de residencia en el Perú (sólo a 
nivel Departamental). El Censo de 1940 
ofrece también información por grupos de 
edad (hasta 14 años, de 15 a 19, de 20 a 
24, de 25 a 34, de 35 a 59, de 60 y más 
años) y también por estado civil. Estecen-
so usa el térmirio "población extranjera", 
sin dar información sobre población naci-
da en el extranjero que se ha naturalizado. 
El de 1961, a diferencia del anterior 
'utiliza el término "población nacida en el 
extranjero", sólo da información por sexo 
y departamento de empadronamiento. No 
ofrece datos sobre grupos de edad ni estádo 
civil. El Censo de 1972 es el único que da 
información sobre población, nacida en el 
extranjero por nacionalidad legal (naciona-
lizados y no nacionalizados). 1 . El Cénso 
de 1981 da información sobre "población 
nacida en el extranjero; por grandes grupos 
de.edad,'(de O a 14 años, de 15 a 29, de 
30 a 44; de 45 a 64, de 65 y más); sexo, 
según departamento de empadronamiento. 
Además de los Censos Nacionales, 
existen algunos Censos Provinciales y De-
partamentales que ofrecen información so-
bre población extranjera, tales como los 
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Censos de Tacna (1935), Huacho (1907), 
Huaraz (1907). Los Boletines de Estadís-
tica aparecidos anualmente desde 1950 
ofrecen información sobre población nacio-
nalizada por país de origen. 
2. _ Evolución Demográfica de la Inmi-
gración Europea en el Perú. 
La evolución de la inmigración eu-
ropea en el Perú se puede analizar a partir 
de los datos expuestos en el Cuadro No. l. 
En 1876 habían 18,078 europeos en el 
país, esta cantidad disminuyó durante el 
resto del siglo pasado y las primeras cuatro 
décadas del actual. En efecto, en 1940, 
sólo habían 13,617 europeos en el país. 
En los alias posteriores (seguramente a 
partir de la postguerra) se incrementó 
la presencia de inmigrantes europeos hasta 
llegar a 22,970 en 1961 y a 23,861 en 1981. 
Para antes de 1876 no tenemos datos so-
bre presencia de inmigrantes a nivel nacio-
nal, pero si asumimos que la proporción 
existente entre europeos residentes en Lima 
y residentes en el resto del país ha seguido 
la misma tendencia que tenía en 1876 y 
en los años posteriores, podemos deducir 
que hacia mediados del siglo pasado habían 
más europeos que en 1876. · 
En consecuencia, la evolución de la 
presencia de inmigrantes europeos en el 
Perú muestra una clara tendencia al au-
mento durante los primeros 50 años de la 
vida republicana del país. Para descender 
pronunciadamente desde la década de 
1880, hasta la década de los 40 del presente 
siglo en que recupera el nivel alcanzado en 
el siglo pasado y superarlo levemente. 
Si comparamos la presencia de 
europeos en el país con la de inmigrantes 
provenientes de otros continentes, te:nemos 
que en 1876 los europeos constituían el 
16.9o/o del total d~ inmigrantes. En 1!~40 
esta preserwia relativa sube a 21.7 o{a, en 
1-961 pasa a ser 34.4o/o y en 1981 ak::anza 
su máxima participación relativa c0Jl, el 
35~6o/ó del total de extranjeros (Ver,C;ua-
dro No.2 ). Es de suponer que la presen~ia 
relativa de europeos en el país fue más alta 
hacia mediados del siglo pasado. Pues en 
1857, sólo en Lima los europeos consti-
tuían el 61.2o/o de los extranjeros· y el 
14.lo/o de la población limefl.a. Sin embar-
go, hay que considerar que la inmigración 
asiática había apenas comenzado y se en-
contraba localizada mayormente fuera de la 
capital. En efecto, cuando en 1876 empie-
za a darse una mayor presencia de chinos 
en Lima, éstos constituyen un porcentaje 
mayor qm;: el de los europeos, 52.8o/o 
y 29.8 o/o respectivamente (Ver' cuadro 
3-B). Desde 1876 a 1940 los inmigrantes 
asiáticos han tenido una participación 
·bastante mayor que los inmigrantes prove-
nientes de otros continentes (46o/o). Es-
ta participación relativa disminuye a par-
tir de los años 60, en que se nota uria ma-
yor· presencia de inmigrantes provenien-
tes de otros países del continente ameri-
cano, tendencia que perdura hasta. hoy 
en que casi el 50 o/o de los extranjeros re-
sidentes en el país provienen de otros paí-
ses del continente americano. 
Es interesante constatar el peso 
relativo del conjunto de inmigrantes en 
el país frente al total de la población na-
cional. En 1876 el 4o/o de'la población 
nacional era inmigrante (la mitad de los 
cuales eran asiáticos). Ese porcentaje cayó 
drásticamente al 1 o/ o en 1940 y en los 
años sucesivos, hasta constituir sólo el 
0.4o/o en 1981. Ello indica la existencia 
de una baja capacidad de receptividad de 
población inmigrante, si comparamos con 
el ingreso de inmigrantes a otros países 
latinoamericanos. Cosa que pre0cupaba 
poderosamente a los gobernantes del 
Per.ú hasta las primeras décadas dél siglo2 • 
Estos datos también indican la baja de 
dicha capacidad de ·atraer imnignlntes,. 
desde las últimas décadas del siglo pasado, 
a pesar de .la existencia de una política 
oficial favorable a la inmigración, sobre 
todo de la europea. 
Al i11tterior de la inmigración 
europea, notamos que la nacionalidad 
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con mayor presencia relativa ha sido la 
italiana, por lo menos desde 1876 (Ver 
Cuadro No. 1 ). En. 1857 los alemanes 
eran más numerosos en Lima,·debido posi-
blemente a la presenciapasa:jera de colonos 
de ese país que llegaron a lo largo de la 
década de 1850, y que luego ·se asentaron 
en la montaña. Las otras nacionalidades 
con mayor presencia relativa han sido la 
de los españoles, ingleses y franceses. El 
resto de europeos han sido poco numero-
sos durante el siglo pasado, aumentando 
su presencia relativa durante este siglo. 
Los datos . censales disponibles per-
miten analizar algunas características de 
esta población inmigrante, como son resi-
dencia y composición por· sexo. Los cen-
sos de este siglo permiten además el análi-
sis de- su comppsición por edad y estado 
civil. El examen de estas características 
excede los marcos de este estudio ini-
cial y queda pendiente para la investiga-
ción futura. A grandes rasgos podemos se-
ñalar que la residencia de los europeos ha 
estado fuertemente concentrada en Lima, 
Callao y otras ciudades de la costa. 
En el Cuadro No. 11 vemos la re-
lación existente entre los europeós resi-
dentes en Lima y a nivel naciortal. En 1876 
el 37.3o/o de los europeos residentes en 
el país estaban en Lima, en 1940 este por-
centaje subió a .57 o/o. Un indicador de la 
progresiva concentración de la inmigra-
ción europea ert Lima lo da la evolución 
seguida por los italianos residentes en el 
país. Este grupo de inmigrantes ha sido 
el más numeroso entre los europeos y por 
tanto es indicativo del conjunto. En 1876 
el 49.7o/o de los inmigrantes italianos esta-
ban en Lima, ert 1901 este porcentaje se 
acercaba al 60o/o, en 1940 l~egó al 70o/o 
y desde 1961 a 1981 se estabilizó alrededor 
del 78 o/o (V~r Cuadro No. 12). Paralela-
mente disminuyó el porcentaje de italianos 
residentes en el Callao. Pero sumando el 
. número de italianos residentes en ambas ciu-
dades, el porcentaje de concentración supe-
ra el 80 o/o desde las primeras décadas del 
siglo actual. (Ver Cuadro No. 13 ). 
ARTICULOS 
Esta tendencia a la alta concentra-
ción ·de los inmigrantes europeos (y tam-
bién de otros continentes), indica a las cla-
ras una escasa capacidad de recepción de 
inmigrantes en las provincias del interior 
del país, y que esta capacidad ha disminu-
ido paulatinamente desde las primeras dé-
cadas <iel presente siglo. · 
3. J;:uropeos en Lima 
La primera fuente estadística que, 
proporciona información sobre extranjeros 
en Lima, es el censo realizado por Manuel 
Atanasio Fuentes en 1857 (Fuentes 1858)3• 
Según este ceriso, Lima contaba en ese 
a:ño con 94,195 habitantes, 23o/o de los 
cuales eran extranjeros. Los europeos 
(13,203) constituían el 61.2o/o del total 
de extranjeros y el 14.1o/o de la población 
limeña (Ver Cuadro No. 3). Los más nume-
rosos eran los alemanes (4,472), seguidos 
por los italianos (3,469) y los franceses 
(2,639). Esta es la única vez en que predo-
minaban los alemanes dentro del conjunto 
de europeos residentes en Lima, al pare-
cer ello .se debía a la presencia de grupos 
de colonos que estaban a la espera de 
partir a zonas del interior ,del país, concre-
tamente a las zona!¡. de Pozuzo y Oxapam-
pa. Estos colonos estaban acompañados 
de sus familias, lo cual se expresa en alto 
mlmero de niños y mujeres, cosa inusual 
para la inmigración de esos años (Ver 
Cuadro No. 4). Después de los europeos, 
el grupo más numeroso de inmigrantes 
estaba compuesto por latinoamericanos 
(chilenos, ecuatorianos y bolivianos). Los 
chinos (2,821) constituían sólo el 13o/o 
de los extranjero'S residentes en Lima en 
1857. 
Es_interesante comparar esta inf0r-
mación con los -datos sobre extranjeros 
muertos en , Lima durante el misrrio año 
(Ver Cuadro No. 5). De los 535 extranje-
ros muertos en Lima (excluyendo a los de 
nacionalidad ignorada) 120 son chinos, 
seguidos por italianos ( 40), franceses (3 7) y 
alemanes (23). Lo cual indica que los 
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4,472 alemanes habían llegado hace poco 
tiempo a Lima y que los italianos, france-
ses y españoles constituían grupos cuya 
permanencia en Lima era anterior. Estos 
datos también dan luces sobre la mortali-
dad entre los inmigrantes, los europeos 
que constituían el 61.2o/o de los extranje-
ros en el mismo año sólo habían tenido el 
26.5o/o de las defunciones entre extranje-
ros. Los inmigrantes de otros países de 
América (incluyendo Estados Unidos) eran 
el 10.3o/o del total de extranjeros y el 
31.4o/o de las defunciones. Los chinos, 
qúe eran el 13o/o' de todos los extranje-
ros, representaban el 22.4o/o de las defun-
ciones. Estos datos muestran que el índi-
ce de mortalidad de los inmigrantes euro-
peos residentes en Lima en 1857 era me-
nor que el de los inmigrantes de otros paí-
ses de América y de los asiáticos. Otro da-
to importante que nos da el censo de 1857 
realizado por Manuel A. Fuentes, es el re-
ferido a los extranjeros residentes en Lima 
que tenían derecho a sufragio. Como es 
natural la mayoría de ellos (77o/o) eran 
latinoamericanos y sólo el 23o/o europeos, 
entre los cuales la mayoría eran españoles. 
(Ver Cuadro No. 6). ~ 
En los datos del Censo de 1876 a 
nivel nacional notamos, en primer lugar, 
el predominio de los inmigrantes asiáticos 
(46.8o/o) mientras que los europeos en su 
conjunto eran sólo 15.3o/o (Ver Cuadro 
No. 7). En la provinc;ia de Lima también se 
mantiene esta tendencia aunque menos 
acentuada, en efecto los asiáticos eran 
52.9o/o y los europeos 29.3o/o. Lo cual 
indica una mayor concentración relativa de 
estos últimos en la capital (Ver Cuadro 
No. 8). 
Comparando los resultados del cen-
so de 1857 con el 1876 sólo para Lima, 
notamos a1gunas tendencias que se refuer-
zan en los años posteriores. En primer lu-
gar, se' observa una rápida disminución del 
número de inmigrantes. europeos. Según 
las cifras del censo de 1857, en ese año 
hubo en Lima más .europeos que en cual-
quier otro año. La tendencia a la disminu-
ción absoluta es muy clara hasta 1920, 
para remontar ligeramente hacia, 1930. La 
presencia relativa de europeos en Lima, 
disminuye considerablemente desde 1857. 
En ese año los europeos eran el 14.lo'/o 
de la población limeña, ese porcentaje 
disminuye ·Velozmente ·hasta 1908 para 
convertirse en sólo 1.5o/o en 1940 (Ver 
Cuadro No. 3). 
El número de europeos residentes 
en Lima durante los años 1908 y 1920 y 
1931 y 1940 no varió significativamente. 
Manteniéndo&e la tendencia del predomi-
nio de los italianos e incrementándose la 
presencia de alemanes y españoles mientras 
disminuía la presencia de ingleses y france-
ses. Por otro lado aumentó la presencia de 
europeos del este, aunque se mantuvo poco 
significativa (Ver Cuadro No. 3). . 
Comparando la evolución de los in-
migrantes europeos con la evolución dé in-
migrantes provenientes a otros continente.s 
en Lima, se nota q1,1e durante el período 
que va de 1857 a 1876 se pasa el predomi-
nio europeo al predominio asiático. De ahí 
en adelante los asiáticos pasan a ser el 
grupo inmigrante más numeroso en Lima, 
aunque en cifras absolutas su presencia dis-
minuye bastante hasta casi 1920 para 
luego crecer hasta 1940. En realidad du-
rante esos años, al interior de la inmigra-
ción asiática se da el predominio de los 
japoneses mientras que en el siglo anterior 
predomitÍaban ampliamente los chinos. La 
presencia de europeos en Lima también' au-
menta desde 1920, aunque en menor pro-
porción que la de los asiáticos. (Ver Cua-
dro No. 3B). ·Es de suponer, por las consi-
deraciones hechas en páginas anteriores; 
que esta e.volución seguida por la inmigra-
ción en Lima durante el período 1876-
1940 es la misma que a nivel nacional, a 
grandes rasgos. 
Los censos de Lima de 1908, 1920 
y 1931 ofrecen también datos sobre resi-
dencia de extranjeros por distritos de la 
ciudad y propiedades de extranjeros, tam-
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bién por·'distritos. Lo cual permite recons-
truir . .o detectar. patrones de asentamiento 
J' 
de cada grupo inmigrante. El análisis de 
dichos datos excele los marcos de este tra-
bajo introdúctorio y es una de las tareas 
pendientes en la investigación futura. 
111. CARACTERISTICAS E INFLUENCIA 
DE LA INMIGRACION EUROPEA 
ARTICULOS 
gen .es bastante peculiar, al parecer se tra::-
taba: de poblaciones de aldeas del Tirol 
que tuvieron que emigrar debido a con-
flictos religiosos y de fronteras entre es-
tados.alemanes. Fue un grupo muy cohe-
sionado debido a su origen aldeano y al 
liderazgo de un religioso que comandaba 
y representaba al grupo, a diferencia 
de otros casos de europeos que .a pesar 
. de llegar en grupo, se dispersaron lue-
. En esta parte del trabajo expondre- go de un primer período de asentamien-
mos algunas ideas blisicas sobre las caracte- to. Las diferencias que se han dado en-
rísticas de la inmigración europea en el tre los distintos grupos europeos han con-
Perú: características dé la inmigración, su sistido en las diversas pautas de asenta-
inserción frente al aparato productivo, las miento que siguieron, diverso grado de 
instituéiones que crearon y el impacto so- inserción e integración a la sociedad local, y 
do-económico que tuvieron en eLPaís. Na- una suerte de "especialización" en deter-
turalmente /trataremos sólo los rasgos minado rubro de actividades. 
principales de estos aspectos, sefíalando los Los ingleses, por ejemplo, han Be-
estudios que conocemos, los aspectos que gado al país como producto de la expan-
aún requieren ser estudiados y algunas sión comercial británica desde el inicio 
hipótesis de interpretación. del período republicano, no tanto como 
La inmigración europea en el Perú parte de un flujo migratorio. Pues lnglate-
no ha sido homogénea. Además- de las di- rra orientaba sus "excedentes" de pobla-
ferencias existentes entre las distintas na- ción hacia sus propias colonias durante el 
cionalidades, ha habido diferenciación al siglo pasado (Australia, India,· colonias afri-
interior de cada una de ellas en mayor o canas, etc.). Más que inmigrantes se tra-' 
menor grado, sobre todo entre los grupos taba de empleados de compafíías inglesás 
de nacionalidade~ más numerosas. Tam- ligadas a actividades portuarias, mercanti-
bién ha habido diferencias en cuanto a la les y financieras. De ahí la gran concentra-
motivación que tuvieron por salir de su ción de los ingleses en los puertos: en 
país de origen. 1876 habían 1,296 ingleses en "el Callao, 
Según la información disponible 507 en Lambayeque, 491 en Tarapacá y 
queda claro q-ue la mayoría de éuropeos sólo 475 en Lima, los que sumados consti-
que han ingresado al país lo han hecho co- tuían más del 90o/o de todos los ingleses 
mo parte de una inmigración libre, den- residentes en el Perú durante ese afio. 
tro de una estrategia de búsqueda de as- (Ver Cuadro No. 9). Al disminuir la in-
censo individual,y familiar. Sólo una,mi- fluencia económica de Inglaterra hacia co-
noría ha llegado en el marco de contratos mienzos del presente siglo, disminuyó tam-
o proyectos. de i-nmigración grupal. Los ca- bién la presencia de ingleses en el país, en 
sos más conooidos de inmigración de esté una ¡:roporción más alta que la disminu-
segundo tipv, han sido el de los espaf'l.oles ción sufrida entre otros gr-up9s europeos. 
l:Jegadtls en H~60 (a la hacienda Talam.bo), (Ver Cuadro No. l)~ 
los italianos en 1'873-74, un reducido gru- Laso<Jaraéte.rísti.cas de la inmigración 
po de pólacos en la década del 20 del italiana son relativamente mlis conocidas, 
presente siglo. Los alemanes llegados en debido a la existencia de numerosas cróni• 
la década de 185{) también forman parte cas y estudios realizados sobte este grupo in-
de este Npo de inmigración grupal, su ori- migrante. (Ver: Bonfiglio. 1985). Entre 
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ellos. predominaban,. -por lo menos hasta las 
primeras décadas del siglo, los inmigrantes 
provenientes de,.la región de .Liguria cuya 
capital es Génova.- . Ello .se explicaría por 
ekhecho de que .los lígures fueron nave-
gantes y comerciantes que tuvieron contac-
tos con los puertos del Pacifico desde 
épocas anteriores. Cuando entró en .crisis 
~industria naviera genovesa por la compe-
tencia de los. modernos . vapores ingleses, 
los navegantes y .comerciantes lfgures se se-
dentalizaron, escogiendo los puertps y ciu-
dades del Pacífico. Por otro lado, hay que 
considerar que los gen.oveses formaban par-
te. del reino de Piamonte hasta consumar-
se la unidad italiana,- que era el ~st¡¡do . más 
liberal ' de la península y no ponía trabas 
a la emigración, tal como suced fa en otros 
estados ita~nos que reci~n . lograron su 
independencia ··en 1860 (sobre todos los 
estados del sur). 
Entre los italianos ha primado tradi-
cionalmente, lo que podríamos llamar una 
"estrategia de inser~ión fam~iar" o "pai-
sana" en el Perú .(como .también en otros 
países). Consistía · en el ~echo de que los 
primeros inmigrantes ' ~llamaban" a sus fa-
miliares y paisanos luegq de un período de 
ambientación local . .Yarias .entrevistas rea-
lizadas con viejos i.nriligrántes, demuestran 
que casi todos ellos lleg~on para trabajar 
en el negocio de·un parien~e (que le servía 
de trampolín) o llegaron a instancias .de al-
gún inmigrante · que reto'inaba ocasional:. 
mente ~ Italia· e informaba a sus paisanos 
sobre las posibilidades de ocupación en el 
Perú (Ver Alfaro 1975;y Worral, 1972). 
No conocemos con claridad la "es-
trategia de insercíón" seguida por otros 
grup9s europeos. Al parecer los yugosla-
vos . si~ieron una -estrat~gífl parecida a la 
de los italianos. Franceses y alemanes posi-
blemente sigliieron caminos intennedios en-
tre la estrategia "familiar" seguida por los 
italíanos y la .estrategia "empresarial" se-
guida por los ingleses. 
Otra .característica de la inmigra-
ción europea como conjunto ha sido su 
vocación urbana, como ya hemos visto en 
el capítulo anterior. .Los europeos que se 
d_edicaron a la agricultura, lo hicieron más 
como hacendados y medianos agricultores: 
casos de Gildemeister y Larco en el norte, 
hacia 1870 habían por lo menos dos hacen-
dados italianos en Ayacucho, en los valles 
de · ·Chincha e lea ·hubo numerosos hacen-
dados y agricultores italianos, así como 
algunos franceses y espa1ieles. . Hubo 
por su pu'esto excepciones: se Sabe de la 
existencia de numerosOs hortelanos italia-
nos y franceses en los a:lrededores de Lima 
durante mediados del siglo pasado. Según 
Macera, estos agricultores introdujeron 
nuevas variedad.es de cultivos· ·Y hortalizas, 
contribuyendo a modificar los hábitos ali-
menticios en la ciudad. (Macera, 1977). 
Una característica central de la in-
migración europea en el Perú, que la distin-
gue dé la inmigración proveniente de otros 
continentes, e incluso de la inmigración eu-
ropea que fue a otros paíse~, es el hecho de 
que evitó ta· proletarización. Aunque buen 
número de estos inmigrantes tenía un ori-
gen proletario (habían también campesinos 
y artesanos) luego de asentarse en el país 
emprendieron actividades independientes o 
en calidad de empleados temporales en em-
presas· que por lo general estaban· en manos 
de sus connacionales. Los inmigrantes cam-
pesinos que fueron contratados para· traba-
jar en haciendas, rechazaron las condiciones 
de trabajo ·casi servil existentes en su inte-
rior, los casos más conod.dos -son los ya 
mencionados de espaf!.oles e italianos, en el 
siglo pasado. · 
· Esta posibilidad de evitar la proleta-
rización está relacionada ·también con el 
· carácter no masivo de· esta inmigración. La 
sociedad peruana del siglo paSado no ofre-
cía op{)rtunidades para la inmigración masi-
va de mano de obra libre, como fue el caso 
de Argentina, Uruguay y. ·sur de Brasil. Más 
bien .ofrecía posibilidades de inserción se-
lectiva en actividades · económjcas· dejadas 
de lado. por la élite criolhl y por la ausencia 
de sectores mediQs prpfesionalés y técnicos. 
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En vez de capacidad para evitar la 
proletarización, podríamos hablar con más 
propiedad de incapacidad por parte de la 
estructura productiva y de clases del país, 
para proletarizar a los inmigrantes eqropeos 
que llegaban como proletarios. Hay eviden-
cias (por lo menos en el caso de italianos) 
de que llegaron inmigrantes proletarizados 
que daban "mal espeectá~lo" deambulan-
do por calles y plazas de Lima sin poder en-
contrar empleo. Muchos de ellos fueron re-
patriados por sus respectivas embajadas 
ante la imposibilidad de encontrar empleo 
adecuadamente re~unerado .(por lo menos 
en comparación con el lugar de origen). 
Los bajos salarios que se pagaban no 
permitían contratar a los ocasionales inmi-
grantes europeos que llegaban en calidad 
de . proletarios. Nos parece útil reproducir 
los comentarios que hacía un Cónsul ita-
liano a este respecto: 
"A la colonización europea se opo-
ne un fenómeno común a los países tropi-
cales: el monocultivo: El agricultor que 
obtiene un solo cultivo (algodón o azúcar) 
se encuentra sujeto a las variaciones del 
mercado, que a menudo se deben a especu-
laciones, y por tanto está también sujeto a 
especulación cuando compra productos ne-
cesarios para el sostén de los trabajadores. 
Ya que estos productos, como la harina, 
las legumbres secas, el vino, vienen del ex-
terior ... Para el italiano no es posible em-
plearse como jornalero en las labores agrí-
cola, pues el indígena y el inmigrante asiá-
tico reciben salarios bajísimos con los cua-
les él no podría subsistir. Tanto el traba-
jador indígena como el asiático se nutren 
pobremente, no necesitan vino, vestimenta 
ni calzado". (Bolognesi, 191 O.p.774). 
En cuanto a las actividades econó-
micas desempeñadas por estos inmigrantes, 
se puede afirmar que tuvieron una gran di-
versificación. Aunque bastante concentra-
dos en actividades comerciales, los encon-
tramos en todas )as esferas y sectores 
económicos, sobre todo a partir de fmes de 
siglo pasado, cuando muchos inmigrantes 
ARTICULOS 
lograron acumular lo suficiente para diver• 
sificar sus intereses e incursionar en activi-
dades industriales, mineras y agrícolas. 
(Chiaramonti, 1981 ). Hubo también una 
suerte de ''especialización" relativa de los 
distintos grupos de inmigrantes en activida-
des económicas específicas. Por ejemplo, 
los "pulperos" italianos (en su mayoría ge-
noveses) casi monopolizaron el comercio 
al detalle hasta las primeras décadas del si-
glo; Alemanes y franceses estuvieron dedi-
cados al rubro de hoteles, fotografía, bares 
y restaurantes, así como a negocios de 
importación de productos suntuarioS y ma-
.nufacturados. A comienzos del siglo fue 
, notoria la presencia de europeos entre los 
primeros pescadores artesanales en Chu-
cuito (Callao), Chorrillos y Ancón. Entre 
ellos predominaban los italianos (sicilia-
nos y napolitanos, que introdujeron el 
bote latino, la navegación a vela y el uso 
de redes en la pesca), también habían espa-
ñoles y algunos griegos en esta actividad 
(Alfaro, 1982; y Coker, 1908). La apari-
ción de las primeras actividades industria.:. 
ls en el país también está relacionada a los 
inmigrantes europeos: bebidas, chocolates, 
galletas, tabaco, confecciones, textiles, 
muebles, etc. Son numerosos los casos 
que podrían mencionarse '>: que han sido 
tratados en varios estudios sobre la histo-
ria económica del país. Quizás el estudio 
que más se ha centrado en ,el análisis del 
origen de los industriales peruanos es el 
trabajo de Wils, que. -comentaremos más 
adelante al tratar la influencia de lós inmi-
grantes europeos en la sociedad peruana. 
Evaluar el impacto social y econó-
mico de la inmigración europea durante los 
últimos 150 años de la· historia del país, 
es una tarea compleja y requiere de estu-
dios de base aún por hacerse. En aras a 
motivar la reflexión sobre el tema y afinar 
hipótesis de trabajo para futuros estudios, 
señalaré algunas ideas que, a mi entender, 
son centrales al respecto. 
Podemos decir, recordando a Basa-
dre, que la influencia de los inmigrantes 
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europeos ha sido importante no tanto des-
de el punto de vista demográfico, sino des-
de el punto de vista de las condiciones 
económicas y sociales que promovieron 
en el país4 . Es indudable que estos inmi-
grantes influyeron en el desarrollo capita-
lista del país. No· por casualidad su ubica-
ción geográfica refleja lo que podríamos 
llamar "el mapa del capitalismo en el 
Perú", en el siglo pasado. El afán de 
ascenso económico y social que tenían es-
tos inmigrantes los empujó a subir los es-
casos canales de ascenso que encontraron 
en la sociedad oligárquica peruana. Para 
ello tenían algunas ventajas: al provenir de 
sociedades capitalistas en expansión, traían 
un "bagaje" técnico-empresarial que les 
permitió ocupar el vacío comercial y em-
presarial existente en el país durante el 
siglo pasado. ·Quienes tuvieron más posibi-
lidades de éxito fueron los que traían algu-
na habilidad técnica (artesanos, carpinte-
ros, técnicos, etc.) o los que tenían posibi-
lidades de instalar un negocio independien-
te. Quienes no traían ningu-na de estas ha-
bilidades o condiciones económicas m íni-
mas, no pudieron ascender, pues difícil-
mente encontraban quien pague el precio 
de su fuerza de trabajo, sobre todo en el 
campo. 
No estamos en condición de afir-
mar cuánto de la acumulación capitalista 
en manos de inmigrantes se hizo con ca-
pitales traídos por ellos mismos. La acumu-
lación que se~ originó localmente, se hizo 
sobre la base de la acumulación de ganancias 
comerciales (que en un inicio eran pocas) y 
-sobre la base de la utilización de ahorro inter-
no canalizado a través del sistema financiero 
local. El caso típico de esta. forma de acu-
mul¡ición comercial es el de los pulperos 
italianos cuyos hábitos de ahorro y fruga-
lidad eran proverbiales en Lima. 5 • Han 
habido canales de acumulación interme-
dios donde se combinaba la inversión de ca~ 
pitales externos con la captación y acu-
mulación de capiales locales. La forma de 
acumulación sobre la base de inversión ex-
tranjera directa se ha dado más en el caso de 
empresas comerciales inglesas, dedicadas a la 
exportación de materias primas y la importa-
ción de bienes manufacturados. Sobre este 
último caso hay abundantes estudios rela-
cionados con la historia económica y fman-
ciera del país. 
A partir de fines del siglo pasado 
hubo una diversificación en las actividades 
de los inmigrantes europeos, residentes 
permanentemente en el país, al parecer 
debido a la acumulación que lograron en las 
décadas anteriores. Ello es más evidente 
para el caso de los italianos (Chiarmonti, 
1981; y Worral, 1972). 
Un canal de ascenso social seguido 
por algunos inmigrantes europeos })a sido 
el de emparentarsé. con familias oligárqui-
cas y terratenientes locales. La impresión 
que tenemos es que estos casos no han sido 
muy numerosos, pero expresaban la acepta-
ción que tuvieron los inmigrantes europeos 
por parte de la élite social peruana, 
Concomitantemente con lo ante-
rior, podemos plantear la hipótesis de que 
los inmigrantes europeos llegados durante 
el siglo pasado, así como sus descendientes, 
engrosar<;m considerablemente los, sectores 
medios y medios altos de la sociedad pe-
ruana. La formación de estos sectores me-
dios, no se dio solamente a través de cana-
les económicos~ y empresariales sino taro-
bien vía la profesionaiizaclón. ···En una in-
vestigación en curso, propon~mos la hipó-
tesis de que los descendientes directos de 
los inmigrantes europeos que no lograron 
un importante ascenso ecqnómico, esco-
gieron el canal de la profesiorializaeión pa-
ra alcanzar el ascenso social, · en vez de 
seguir· con el pequefio negocio de sus pa-
dres. Esta hipótesis explicarla por ejemplo 
la desaparición de los numerosos pulperos 
italianos en la década del 30, época en que 
··el sistema educativÓ peruano se amplió 
sirviendo de canal de ascenso ·para las nue-
vas capas medias, lo mismo puede afirmarse 
}iara las escueJas de oficiales .d~ las Fuer-
zas Armadas. "Al mismo tiempo, estas acti-
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vidades económicas fueron asumidas paula-
tinamente pot nuevos sectoress sociales de 
origen local, así como por la" urbanización 
y ascenso económico de los inmigrantes 
asiáticos. Así tenemos que el "italiano de 
la esquina" fue' reemplazado por el "chino 
de la esquina". Lo mismo podría afirmar-
se de otrás actividades, ·donde quizá~ el 
proceso de sustitución o desplazamiento no 
fue tan claro como en .el caso de los pulpe-
ros: pescadores, panaderqs, zapateros, he-
rreros, peluqueros, 'fotógrafos, encuader-
nadores, etc. En re.alidad no existe aún un 
estudio sobre las actividades desarrolladas 
por los inmigrantes en general, sobre como 
han ido desplazándose hacia nuevos secto-
res o cómo ha habido un "recambio" en 
cuanto a la especialización de los distintos 
grupos nacionales en actividades específicas. 
Los inmigrantes europeos y sus 
descendientes inmediatos han tenido tam-
bién una influencia innegable en la forma-
ción del empresariado industrial peruano. 
Según un estudio realizado por Fritz Wils 
en 1969, más de la mitad (52o/o) de los 
industriales geru.anos descendían de inmi-
grantes, la mitad de ellos eran peruanos 
de primera generación y la otra mitad de 
segunda generación (Wils, 1979). Aunque 
este estudio no precisa el origen específi-
co de estos industriales, es de suponer que 
un buen porcentaje de ellos descienden de 
europeos. 
SIGNIFICADO DE LAS INSTITUCIONES 
CREADAS POR INMIGRANTES 
EUROPEOS 
Los inmigrantes europeos durante 
el siglo pasado conformaban "colonias" 
más o menos cohesionadas, las cuales se 
expresaban a través de numerosas institu-
ciones que brindaban servicios de todo tipo 
a sus integrantes. Estas instituciones empe-
zaron a aparecer en Lima hacia la década 
de 1860, luego de la consolidación de los 
primeros núcleos inmigrantes. Al principio 
eran instituciones bastante cerradas y ex-
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elusivas para los miembros de las colonias. 
Tenían por óbjeto brindar seguridad y am-
paro a los recién llegados, as{ como brin-
dar servicios que eran necesarios para el 
desempeño de sus actividades en el país. 
(asistenciales, culturales, educativos y eco-
nómicos). Estas instituciones también 
servían como lugares de encuentro y de 
mantenimiento de vínculos étnicos entre 
los miembros de las distintas "colonias". 
La aparición de numerosas insti-
tuciones de este tipo, puede ser interpreta-
dacomo expresión de la debilidad de la so-
ciedad civil peruana hasta las primeras déca-
das, del presente siglo. · Debilidad que se 
expresaba en la ausencia o precariedad de 
instituciones nacionales que prestasen 'ser-
vicios de soporte a las actividades mercanti-
les y capitalistas en general (Bancos, Com-
paftías de Seguros, Casas de empefío, etc.). 
Como respuesta a este vacío institucional 
que se agudizó luego de la Guerra del Pací-
fico, las colonias europeas crearon un buen 
número de instituciones de diverso tipo. 
La colonta italiana fue pródiga en 
este aspecto, la Sociedad de Beneficencia 
Italiana que fue fundada en 1866 llegó a te-
. ner 18 filiales en el interior del país hacia 
fines del siglo. Estas filiales aparecieron 
también en localidades donde la presencia 
de inmigrantes no era numerosa, como en 
Tarma, Euacho e !quitos. Además crea-
ron varias compañías de Bomberos, Cole-
gios, Clubes sociales y deportivos. Sin 
duda una institución importante fue el 
Bancó Italiano (hoy Banco de Crédito), 
fundado en 1899. Existe buena informa-
ción sobre estas instituciones en los li-
bros de Sacchetti y Sequi, además de 
otras publicaciones editadas por las mismas 
instituciones mencionadas (Bardella, 1964 ). 
En su tesis, Worrall dedica un capítulo 
completo a estas instituciones. 
Los ingleses también crearon nume-
rosas instituciones, en la década de 1860, 
crearon un Club social en el Callao y en 
Lima el Club Phoenix. En 1885 fue fun-
dado el "Lima Cricket and Football Club" 
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con el objeto de dar un centro de esparci-
riliento a los marineros ingleses que se en-
contraban en la rada del Callao esperando 
tumo para cargar guano de las islas. El úni-
co estudio que conocemos sobre las ins-
tituciones creadas por la colonia inglesa es 
el de Brenda Harriman "The British in 
Perú". (Harriman, 1984). 
La colonia francesa fundó en 1860 
la Sociedad Francesa de Beneficencia que 
poseía la clínica "Maison de Santé". Las 
instituciones creadas por otros grupos de 
inmigrantes, son relativamente menos co-
nocidas. Hace poco ha aparecido el traba-
jo de Mesaldzic de Pereira "Yugoslavos 
en ei Perú", que contiene abundante infor-
mación sobre esta colonia europea. Incluso 
se han dado casos en que los grupos de eu-
ropeos inmigrantes organizaron cuerpos de 
policía" y de seguridad, en ocasiones de 
guerra civil y motines en Lima. El caso 
más saltante se dio durante la ocupación 
chilena, cuando la ciudad quedó práctica-
mente bajo la custodia de un cuerpo poli-
cial compuesto por inmigrantes europeos. 
(Basadre, 1968; Perolari .Melmignati; Caí-
vano, 1883). 
En general, puede afirmarse que la 
presencia y el impacto de las numerosas 
instituciones creadas por los_ inmigrantes 
europeos durante la segunda mitad del siglo 
pasado y comienzos del actual, no han sido 
aún suficientemente estudiados. Para el 
caso de las instituciones creadas por la colo-
nia italiana, ·existen evidencias según las 
cuales éstas han ido evolucionando: empe-
zaron siendo exclusivas para los miembros 
de la colonia, para luego ir incorporando a 
miembros de la sociedad local. Esta trans-
formación estuvo aparejada al proceso de 
fortalecimiento de la Sociedad civil local 
y <f la aparición de_ instituciones nacionales 
de servicios (Bancos, Compañías de segu-
ros, Asociaciones -de Comercio, Hospita-
les, etc.). 
Concomitantemente. con lo ante-
rior. se dio el proceso de asimilación de los 
primeros inmigrantes europeos. De las ins-
tituciones por ellos creadas sólo han so-
brevivido aquellas que cumplen funciones 
culturales (cada vez más débiles); las que 
cumplían funciones de soporte a activida-
des económicas, han desaparecido. 
Para terminar esta parte sobre las 
características de Ja inmigración europea 
en el Perú, hay que seftalar que nos encon.., 
tramos aún en una etapa inicial de los 
estudios sobre este proceso. Además de los 
estudios ya citados, se pueden mencionar 
algunos estudios en curso de los cuales 
tenemos conocimiento: el de Beatriz 
Raboud sobre los suizos en el Perú; y el de 
Cristine Hunefeldt, sobre inmigrantes al 
Perú durante el período 1 ~40-1860. 
Dada esta situación, considero que 
sería útil realizar estudios en profundidad 
sobre casos específicos, orientados a cono-
cer la influencia de esta población inmi-
grante y de qué manera ha contribuido a la 
formación de la sociedad peruana actual. 
CONCLUSIONES 
1) En este artículo se ha intentado ha-
cer un -balance de los estudios realizados 
sobre la inmigración· europea en el ~Perú. 
Se han revisado las fuentes censales con el 
propósito de responder a las preguntas: 
¿Cuántos inmigiantes europeos llegaron? 
¿Cuándo? Asimismo, se propone una 
periodización ··del proceso en su conjunto; 
finalmente se presentan algunas hipóte-
sis para interpretar la influencia de esta in-
migración en la sociedad peruana. · 
2) La inmigración europea en el Perú 
no ha sido masiva. En el período colonial 
llegaron pocos europeos no espaftoles. En 
el período republicano empezó propiamen-
te el ·proceso, alcanzando en 1876 la 
cifra de 18,078 (17 o/ o del total de inmi-
grantes). Esta cantidad disminuyó hacia 
fines del siglo pasado y comienzos del ac-
tual. En 1940 sólo habían 13,617 euro-
peos en el Perú, su presencia se incrementó 
en la posguerraf pasando a 22,970 en 1961 
y 23,861 en 1981. · 
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3) Los distintos gobiernos republica- espal1oles, alemanes, ingleses y franceses. 
nos, hasta las primeras décadas del siglo Las pautas de asentamiento de estos inmi-
actual, tuvieron una política inmigratoria grantés han tenido un denominador co-
muy favorab~e al ingreso de europeos al mún: su alta. concentración en Lima, 
país: Pero esta política fracasó. A pesar Callao y otras ciudades ·que coyuntural-
de las intenciones oficiales, el ma'yor nú- mente han significado- un polo de atrae-
mero de inmigrantes que llegaron desde me- ción económica. 
diados del siglo pasado, fueron asiáticos 7) -Los inmigrantes europeos constitu-
(chinos en el siglo pasado y japoneses en yeron "colonias" que, hasta comienzos de 
el siglo actual). siglo, . eran grupos bastante cohesionados. 
4) La gran mayoría de europeos que Fueron perdiendo paulatinamente cohesión 
llegaron al país, lo hicieron por iniciativa interna· a partir de entonces, iniciándose 
propia. Dedicándose predominantemente a un proceso de asimilación a la sociedad lo-
actividades comerciales y ubicándose en las cal. Este proceso de asimilación es aún 
actividades económicas de más rápido creci- poco conocido, numerosos indicios indican 
miento. Desde fines del siglo pasado, una que dicho proceso fue diferenciado y se-
élite de inmigrantes diversificó sus intere- lectivo. En témiinos sociales significó el 
ses hacia el sector minero, agrario y manu- crecimiento de los sectores medios y me-
facturero. La tradicional estructura econó- dios-altos de .las mayores· concentraciones 
mica del país no posibilitó la proletariza;. ·urbanas del país. · 
ción de los inmigrantes que llegaban. como 8) Las numerosas instituciones creadas 
mano de obra libre; sólo permitía la inser.,. por estos grupos inmigrantes, desde el si-
ción de .un relativamente reducido niímero . glo pasado, pueden ~r.consid~radas como' 
de inmigrant~ que podían dedicarse a, ac- . ~xpresión de; ia necesidad qe mantener. 
tividades d~jad:as d-e-lado por la élite local tazes ·cutturales; entre. ros -primeros miem-
y aprovechando la inexistencia de una bros·de estas':••eolonias", pero también pue-
capa empre$3Fialcá:pitalistalocat · den· ser com¡ider:~ás como una respuesta 
5} · LOs europeos inmigrantes en el Perú ante la debilidad de la sociedad civil local. 
no constituyeron . un núcleo homogéneo. ·. Que , no ofrecía servicios necesarios para el 
Han habido importantes diferencias- en su desarrollo de actividades económicas y cm-
interior, tambié11 han habido diferencias en presariales modernas. El proceso de asimi-
cuanto a las estrategills de inserción que si-. lación de estos inmigrantes va paralelo al 
guieron para asentarse a la sociedad local. cambio de carácter de dichas instituciones, 
Al parecer, estas estrategias fluctuaban en- las que paulatínam_ente..iueron dejando de 
tre dos polos: la modalidad de inserción ser exclusivas para los miembros de las 
"empresarial", seguida por los ingleses respectivas"colonias". 
como caso más típico; y la modalidad de 9) Existen aún pocos estudioS que 
inserción familiar o paisano vía el pequeño aportan a la interpretación de este fenóme-
comercio, cuyo caso más ejemplar es el de no, a1 esclarecimiento de sus características 
los italianos. y ala evaluación de su impacto en la socie-
6) Al interior de esta población inmi- dad peruana. En este trabajo se proponen 
grante, el grupo más numeroso ha estado algunas pistas e hipótesis para la investiga-
constituido por los italianos, seguido por ción futura sobre el tema. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 
RELACION DE CUADROS: 
Cuadro No. 1: Europeos residentes en el Cuadro No. 11 : 
Perú. Ai'los · 1876, 1940, . 
1961, 197~ y 1981. 
Cuadro No. 2: Extranjeros residentes en el Cuadro No. 1.2: 
· Peru, por continente · de 
origen. .Aílos 1876, 1940, 
1961 , 1972 y 1981 (cifras 
relativas y absolutas). · Cuap¡o No. 13 : 
Cuadro No. 3: Europeos residentes en la Provin· 
cia de Lima. Años 1857, 1876, 
1905, 1920, 193'1 y 1940. . Cuadro No. 14: 
Cuadro No. 3-B: Extranjeros residentes en Lima 
·por continen.te de origen. Aílos 
1857, 1876, 1908, 1920, 1931 Cuadro No. 15: 
y 1940. 
Cuadro No. 4: Extranjeros en Lima, por sexo, Cuadro No.16: 
Año 1857. 
Cudaro No. 5: Difuntos en Lima, por nacionali· Cuadro No. 17: 
dad y sexo. Año 1.857. 
Cudaro No. 6: Estranjeros residentes en Lima Cuadro No. 18: 
que tenían derecho ·a sufragio. 
Año 1876. . Cuadro No. 1.9: 
Cuadro No. 7: ·Extranjeros residentes en el. Perú 
por continente de origen. Año 
1876. Cuadro No. zO: 
Cuadro No. 8 : Asiáticos residentes en el Perú. 
Año 1876. 
Cuadro No. 9: Prin~ipales grupos de extranje· Cuadro No. 21: 
ros en el Pe1Ú por sexo y depar· 
tarnento de residencia. Afio 
1876, · Cuadro No. 22: 
Cuadro No. 10: · Europeos residentes en el Perú, 
por nacionalidad y sexo. Año 
1876: 
REFERENCIAS DE LAS FUENTES CENSALES 
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/ 
Comparación entre europeos re· 
sidentes en Lima y en el rc:sto 
del país. Años -1876-1940. 
Concentración de italianos ·en 
las provincias de Lima y Callao 
Aílos 1876 a 1981 (cifras abso· 
tas y relativas). · · . 
Italianos en el Perú por departa· 
mentos. Años 1876, 1940, 19§1, 
1972 y 1981. 
Europeos residentes en la Pro-
vincia del Callao. Años 1876, 
1905, 1920, 1931, 1940y 1961. 
Extranjeros residentes en .Lima. 
Año 1908. 
Eu~opeos/resldentes en ·Huaraz. 
Añó 1907 . . 
Europeos residentes· en Huacho. 
Año 1907. · 
Extranjeros residentes en Tacna. 
Año 1935. 
Población extranjera censada, se· · 
gún grupos de edad y sexo. Allo 
1940: . . 
Poblaciqn nácida en el extranje· 
ro, por país de J:llCimitmto y na· 
cionalidad legal. Afio 1972. · 
Extranjeros 'residentes en el Pe· 
rú, ¡)or · con~JJ:lent~ de · origen. 
Año 1981. · · 
Europeos resident~s en Perú, por 
nacionalidad y sex-o; .Aílo 1981. 
Para evitar que la referencia a las fuentes 
de cada cuadro sea escesivamente· larga, las hemos 
hecho en forma abreviada. Aquí pre·sentamos las 
referencias completas: 
PERU. Ministerio de. Fomento. ·censo cÍe· la Pro~ 
vincia ConstttucioMl del Callao, 1905. 
Imp. san Pe4ro, \Linia, 1906: . · . 
PERu: Ministerio de Foménto. Cerup. de la ·Pro· 
vin'cia de ~ima, 1.908. 2 tomos. Imp. 
:·r.a Opinión Nacional... ·Lima 191S. FUENTES, Manuel Atanasio. Estadística General 
de Lima, 1958. Lima, 195.8. (Aquí se en· 
cuentran los datos sobre Lima pars 1857). 
PERU. Dirección General de Estadística. Censo 
General de , la República fon:nado en 
1876 VII tomos. Lima. 
PERU. Min!sterio de Hacienda. 'Cen~q ~e Lima 
y Callao 1920. Imp. Americana. Urna, 
. 1927. . .. 
PERU. J'!lJlta ~partamental do Lima Pro-Deso-
cupados. · Censo de la.r Provincial de 
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1961. Lima, 1964. Lima y Callao. (Levantado el13 de no· 
viembre de 1931). Imp. Torres Aguirre. 
Lima, 1933. 
PERU. Oficina Nacional de Estadística y Censos. 
PERU. Dirección Nacional de Estadística. Censo 
Nacional de Población y Ocupación. 
1940. Lima, 1944. 
Censos Nacionales, VIl de Población y 1/ 
de Vivienda. 19 72. Lima. 197 4. 
PERU. Dirección Nacio~l de Estadística y Cen-
sos. VI Censo Nacional de Población. 
PERU. Instituto Nacional de Estadística. Censos 
Nacionales, VIII de Población y 1/1 










Cuadro No. 1 
EUROPEOS RESIDENTES EN PERU 
AROS 1876 • 1940 • 1961· 1972 y 1981 
1876 1940 1961 
1,672 2,248 2,999 
1,699 2,478 5,288 
2,647 782 1,379 
3,379 1,149 1,474 
6,990 3,774 5,716 
16,387 10,431 16,856 
1,691 3,186 6,114 










(*) El Cen.so de 1972 no .contiene datos sobre otros grupos europeos,¡ por lo cual es imposible calcular el total. 
Fuente: Censos NaCionales 1876, 1940, 1961, 1972 y 1981. 
Elaboración: Giovanni Bonfiglio. 
Africa 
CuadroNo. 2 
EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PERU, POR CONTINENTE DE ORIGEN 
AROS 1976-1940.1961·1972-1981 
(Cifras absolutas y relativas) 
·--··" 
1876 % 1940 % 1961 % 1972° % 1981 
11 324 447 
% 
América 33,669 (31.4) 18,603 (29.2) 28,188 (42.2) 32,096 (47.7) 32,907 (49.1) .. 
f\sia 50,031 (46.7) 29,217 
( 
(46.6) 15,008 (22.5) 10,302 
Europa 18,078 (16.9) 13,617 (21.7) 22,970 (34.4) 
Oceanía 
-·- 19 231 
. Otros y Na c. 5,184 (4.8) 1,224 (1.9) 2 lgnor. 
TOTAL 106,962 62,680 66,723 67,186 
· Porcentaje de la 
Pobladón del 4% 1% 0.7% 0.5% 
País 
(*) El Censo 1972 no ofrece información completa sobre extranjeros por nacionalidad. 
Elaboración: Giovanni Bonfiglio. 
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Cuadro No. 3 
EUROPEOS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA 
. AROS 1857·Í~76-i908~19~0:-1931·1940 . . 
.... .,. ·-·· _.- ' .. ~ .. . . . 
~ .. .lJS71,.· 1·7~ .. . 19~ ·, . ., 
A~ema11e$ . . .. 4,472 482 .. 4~J 
. Austria~os u• 120 l js . 
~~pailulí:s 1,1,97 765 · H62 
fr4nCeSC$ ,. . 2,639 1,47'¡ . '· 872 
·' llúngams '· 
-- --
3 
Ingleses 1,041 473 442 
lt~li,ari.os : 3,469 3,283 . . 3,Ó9~ 
Polacos . 10 14 - ~ 
ltu•ila,·u,s - . -- 1 
Suiws · ... 




Otros•· 157 ' 
TOTAl 13;203 6,65.3 6,011 
%del Totlll 61.2 29.3 36.'3 Extranjeros 
t de 1:1 Pub!. 
de Lima 
' 
14.1 5:4 .3.5 
.. . 
(~) Incluye portugueses, daneses,-suecos, rusos, griegos y. 9tro~. 
· Fu'éntes: 1857: M.A. Fúen'tes, Estadística General de Li"'!!, JB.SB. 
(876: -Censo Geqeral de la República de 187(). : · . · · · · 
'1908: Cen8o de Provincia de Lima 1908. · · · 
Elaboración: Giov~~ Bonflglio. · · · · · · 
.. 
J920 19)1 1940 
. 
·' 1 
425 767 1,204 
76 106 174 
I,U06 i,ji6 1,197 
737 6ss SS3 
46 . 5 . 5,3 




23 ' 134 3,63 
1 316 ~ 1 ~ 






s.s~ 7,708 7~87~ 
34.8 30.1 28.0 
1 
2.5 2 . .1 l.S 
,, 
1920: cénso de Liri)a y Callao 1920. 
1931: Cen~o de Lini!l y Callaol931. 
· 1949: Censo Nacional de Poblaci6n de 1940. 
) CUádro 3·B 
EXTRANJEROS RESIDEÑTES ~ LA PROVINCIA DE LIMA", 
POR CO~TiNENTE DE ORIGEN . 
' 
~OSa 1857·1876-1908-192o-1931·1940 ... 
-..-~. 
Años . • . 
. ,-
Extranjeros 1857 1876· 1908 .. 
por Continente 
1 






4,527 3.6.~9. 2,~2 
Asiáticos 2,~30 11 ,97) .. 1,,595 
Europeos . 13,203 6,749 6,Óll 
Oricni~: Mwio . . 





TOT\L 21,557 22,634 16,531 
% :~ohrc l'o ~l. de 
lima 22.9 f!I.S. .. 9.6 
Tulnl l'11hl. Li111a 94,1'15 r 12~,3~~ ' 172,927. 
Fuentes: 1857: M.A. 'fuentes,·/Jstadlstie,a General (le Linlll,lBSB. ·· 
18'76: Censo G'imérál de ta R~pública de 1876: ... 
1908: CenSO' de la Provincia de Lima 1908. 
Elaborac16n: Glovaniú Bonflgllo. 
. --
... .... 
- ··- " 





-- -- . 
·-2,253 2 .3oS ' S,4S6 
.. ·-
. 7,639 l3A7S 14,30i 
s.~64 },967·. 7,1f76 
66 2.00 241 
435 6® 235 
1 ~,IJS7 ... -. 24,610 2H, I IO 
. .. ~:6 7.1 .. · .. S.l 
2ll.t'07 
'· 
i73i7·S : S33,64S. 
1?20: Censo !fe .L.trna y Ca11A!> 19~Q. 
~931:· Censo de L.iiii~ y C~o 1931. 







Buenos Aires 107 
Brasil 24 
Ecuador 496 
Nueva Granada 133. 
Venezuela 110 
Cen.tro"América SS 
Isla de Cuba 18 
México 16 







Gtan Bretafta · 844 







(jre~ .. 1 
'fW'qqía 5 




EXTll.AN)ftROS EN .UMA 1817 
Adultol 
Mujeres Total Hombres 
sso 7,.9 27 
735 1,3!>3 64 
44 151 19 
4 28 2 
527 1,023 81 
130 263 19 
26 136' --
11 69 1 
2 20 --
9 25 2 
42 295 13 
5 24 4 
-- S --
77 1,368 19 
11 47 5 
289 3,431 22 
595 2,643 39 
176 1,020 14 
1,462 4,133 186 










14 2,811. 7 
774 997 
5,490 20,738 525 
Fuente: Manuel A. Fuentes, Estadistica General de Limll 1858. 
(•) E'rtla fuente no se define hasta qué edad son considerados menores. 
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Menores• Total 
1\{ujerea Total General 
' 
20 47 806 
42 106 1,499 
6 25 176 
--
2 30 
27 108 1,131 
1 20 283 
-- -- . 136 
-- 1 70 
-- -- 20 
--
2 27 
6 19 314 
2 6 30 
-- -- 5 
10 29 1,397 
1 6 53 
16 38 3,469 
11 . 50 2,693 
7 21 1,041 
142 328 4,461 
-- 1 11 
--
... 20 
-- -- 25 
-- -- 10 
i 
-- 4 
-- -- 18 
-- -- 1 
-- --
5 
-- -- 2 
-- -- 2 
3 10 2,821 
-- -- 997 
294 819 21,557 
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Cuadro No. !1 
DIFUNTOS EN LIMA, POR NACIONALIDAD 
1857 
Naci<»nalidad Hombr~s Mujeres Total 
Peruanos 
(limeftos) 464 306 770 
Peruanos 
(del interior) 835 690 1,525 
Bolivia S 11 16 
Chile 49 31 so-
Buenos Aires 8 S 13' 
Brasil 2 1 3 
Eeuador 
-
21 6 27 
Nueva Granada 8 6 14. 




México 2 1 3 
Estados Unidos 4 2 6 
Italia 28 12 40 
Espafta, 15 4 19 
Portugd 4 3 7 
Francia 24 13 37 
Inglaterra 14 3 17 
Alemania 16 7 23 
Suiza 2 1 3 
Suecia 2 2 
Polonia 2 2 
Islanda 2 2 
China 120 120 
Africa 32 63 95 
J,>atria ignorada 167 275 442 
TOTAL 1,831 1,441 3,272 
Fuente: Estadistica G~neral de Lima. Ma:.nuel A. Fuentes, 
Lima 1958, p. 52. 
' Cuadro No. 6 
E;xTRANJEROS R.E$ln~NTES EN LIMA 




Argentinos 21 Latinoamericanos 
Ecuatorianos 76 179 
Colombianos 15 (77%) 
Venezolanos 22 
• Mejicanos 2 
· Portug\leses 2 
Italianos 9 
Espaftoles 34 Europeos 
Franceses 3 53 
Ingl.eses 1 (23%) 
Alemanes 3 
Suizos· . 1 
TOTAL 232 
/ 
Fuente:M.A. Fuentes, Estadistica General de Lima 1858. 
p. 624. .· 
Cuadro No. 7 
EXTRANJEROS RESIDJ!:N'd:s EN EL PERU 
POR CONTINENTJ!: DE ORIGEN 
· Año,.s'i6 ·· 
H M Total % H/M. 
Africanos 8 3 il 
Europeos 14,880 311'98 'iJ.:807é· .17 4.6 
'· '·' 
l ... · 
Asiáticos 49,716 315 50,031 47 1.58 
America, 
nos 23,498 11,859 33,357 31 1.9 
Na c. 
~nora da .4,()92 1,112 5,184 4.8 
Total 92,174 16,487 106,650 }00 5.6 
Fuente: Elaborado con datos del Censo de 1876. 
Tomo VU, Apéndice. 
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,cuadto No. 8 
ASIATICOS RESIDENTES EN EL·PERU 1876 
H M, To~al 
Chinos• 49,668 311 49,979 
Indúes 1 1 2 
Japoneses lS . -- 15 
Polinesios 27 2 29 
turcos 5 1 6 
49,716 . 3l5 50,031 
Fuente: Elaborado con datos del Censo 1876. Tomo Ill, 
Apéndice. 
(*) En el Censo este grupo es llamado con el nombre ge-
nérico de "asiáticos" es de suponer que se trata de 
chinos. · 
Cuadro No. 9 
ARTICULO S 
P~INCII»ALES GRUPOS DE EXTRANJ,EROS EN EL PERU, POR SEXO Y 
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA, ASIO 1876 
' 
Región y Asiática. Italiano a Ingleses Franceses Españoles Alemanes 
Departamento H M H M H M H M H M H M 
COSTA 
~ 
Piura 4 21 1 15 5 7 2 10 1 8 1 
Lambayeque 4,0!16 9 226 18 507. j¡ 76 2 27 7 74 7 
libertad 8,925 9 193 46 92 8 39 12 37 11 54 19 
Ancash ' 2,942 3 29 -- 14 5 28 S 21 1 '>.16 4 
lima 24;147 141 2,845 632 475 99 1,035 496 s85 198 295 JIO 
lea 4,907 13 296 39 4S 6 54 9 69 3 26 6 
Arequipa 997 37 12S 12 44 2 74 30 67. 14 43 5 
Moquegua 585 1 .74 8 .p 2 15 3 6 2 7 1 
Taclia 182 3 31• 32 70 16 82 21 84 16 81 6 
Tarapacá · 771 20 395 140 491 ·s8 194 37 117 !S 196 59 
Callao 1,456 18 1,107 19.1 1,104 192 284 91 262 34 264 125 
49,214 6,737 3,274 2,596 1,597 1,407 
SIERRA 
" Cajamarg~ 338 4 24 3 23 1 2 2 23 1 3 
--
Huánuco 73 2 3 -- . 1 -- 1 -- 7 ~- 126 96 
Jíuifn 164 S 141 32 29 
--
19 8 3.9 4 i8 4 





Ayacucho 3S 6 J -- -- -- 1 -- S 1 -- --
A~urímac 16 -- 7-
-- -- -- -- 1 -- 1 --
Cuzcci i4 23 8 2 13 1 7 3 -- 1 S --




2 -- 7 -- 1 --
733 2.41 69 44 99 254 
MONTA~A --
Amazonas 4 l 
-- -- 2 -- -- -- -- -- 1 --
lo reto 23 4 9 3 26 8 15 2 : 9 S 9 2 
32 12 36 17 14 11 
TOTAL 49,979 6,990 3,~79 2,641 1,699 1,672 
Fuente: Censo Nacional de 1875. T vn: Apéndice HH 5. 
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Cuadro No. 10 
EUROPEOS RESIDENTES EN PERU·1876, POR NACIONALIDAD Y SEXO 
-
Nacionalidad H M Total 
A'emanes 1,227 445 1,672' 
A't!Striacos .. 447 32 479 
il'eigas 42 33 75 
~eses 50 4 54 
Éscoceses 107 7 144 
E'spaftoles 1,385 314 1,699 
I:ranceses 1,934 713 
' 
2,647 
Griegos 113 3 116 .. 
Hamburgueses 1 1 2 
Holandeses 28 6 34 
Ingleses 2,965 414 3,379 
Irlandeses 28 6 34 
Islandeses 2 - ' 2 ' 
Italianos .. 5,832 1,158 6,990' 
Polacos 18 2 20 
Portugueses 336 37 373 
Prusianos 86 24 110 · 
Rusos i6 ,, '1 27 
Suecos 152 8 160 
Suizos 84 7 91 
TOtAL ~~:478 2,901 
.. 
18,078 
Fuente: Censo Nacional de 1876. 
T. VIl. Apéndice, pp. 22-24. 
Cuadro No. 11 . 
COMPARACION ENTRE EUROPEOS 
RESIDENTES EN LIMA Y EN EL 
RESTO DEL PAIS,. ~OS 1876-1940 
Años 1876 1940 
Europeos. en Lima 6,749 _7,876 
Total del país 18,078 13,617 
% de los residentes 
en Lima 37.3 57.8 





















Cuadro No. 12 
CONCENTRACION DE ITALIANOS EN LAS PROVINCIAS 
DE LIMA Y CALLAO 
Ui76 • 1981 
(Cifras absolutas y relativas) 
1876 1901* 1940 
i 
Italianos 3,477 3,558 2,667 
en Lima (49.7 ) (60.4 ) (70.6 ) 
Italianos 1,298 676 403 
en Callao (18.5 ) (11.4 ) (10.6 
en el país 
(100 ) 6,990 5,890 ., 3,774 
(*) Departamento de LJma. 
Fuente: Censos Nacionales: 1876, 1940, 1961, 1972 y 1981. 
Para-1901: datos de la Legación Italiana en el Perú. 
Ver: "L'Italia al Peru" Sacchetti (editor), Lima, 1906. 
Elaboración: Giovanni BonÍJglio._ 
) 











( 4.6 ) 
4,964 
ITALIANOS EN EL PERU POR DEPARTAMENTOS 
1876 ·1940 ·1961·1972. 1981 
1876 1948 1961 1972 1981 
Amazonas -- 3 2 
Anr.ash 29 20 43 
Apürímac 7 2 2 
Arequipa 162 83 98 
Ayacuche> 3 5 12 
Cajamarca 27 9 8 
"Callao 1,298 403 368 
Cusco 10 ' 41 43 
Huancavelica 4 7 5 
Huánuco 3 31 43 
lea ·- 335 89 124 
Junfn 173 88 65 
La Libertad 239 38 52 
Lamba_)'eque 244 46 62 




Madre de Dios ---- 1 --
Moquegua 82 4 16 
Paseo ('") -·- 7 
Piura 22 47 116 
Puno 14 55 ' 23 
San Martín (*) 4 4 
Tacna 63 76 114 
Tumbes (*) 2 4 
Tarapacá 535 
Ur.ayali 
6,990 3,774 5,716 
Fuente: Censos Nacionales 1876, 1940,1961,1972, 1981. 
("') En 1876 estos Departamentos aún no habían sido creados. 


































( 4.4 ) 
4,062 
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Cuadro No. 14 















% del Total de 43 Extranjeros 
Fuente: - C11nsos Nacionales de 1876 y 1940. 
- Censo del Callao 1905. 
- Censo de Lima y Callao 1920, 
Censo de Lima y Callao 1931. 















Cuadro No. 1S 
EXTRANJEROS EN LIMA 1'908 
Nacionalidad Hombres Mujeres 
Alemanes 325 158 
Chilenos .· 284 417 
Chinos ,6,920 76 
Ecuatorianos / 419 '471 
Espafioles 603 259 
Franceses 430 442 
Ingleses 271 171 
Italianos 2,290 804 
N .. Americanos 141 98 
Otras Nacionalidades 1,354 598 
TOTAL 13,037 3,494 






















































Cuadro No. 16 Cuadro No. 17 
EUROPEOS RESIDENTES EN HUARAZ: 
1907 
;E~OPEOS RESIDENTES EN HUACHO: 
1907 
' 
Nacionalidades Hombres Mujeres Total Nacionalidades Hombres Mujeres Total 
Alemanes 1 1 1 2 Alemanes 1 2 3 
Austriacos 4 - 4 Austriapos 3 l 4 
Belga$ 1 - 1 Espaí'ioles 4 2 6 
Espaftoles 5 - 5 Franceses 7 1 8 
Franceses 3 17 20 Ingleses · 1 1 
Ingleses 1 - 1 Italianos 19 6 25 
Italianos 4 - 4 Griegos 1 ~ 1 
,Suizos 2 1 3 ·Turcos - 1 1 
TOTAL 21 1~ 40- TOTAL 35 14 49 
Fuente: Censo de Huaraz, del17 julio 1907. Ful(nte: Censo de Huacho, delll octubre 1907. 
Tip. de "El Perú", Lima 1908, p. 16. Tip. "El Perú", Lima 1908. p. 16. 
Cuadro No. 18 
' EXTRANJEROS RESIDENTE EN TACNA: 
1935 
' 
Paises Hombres ~ujeres Total 
Argentina 3 1 4 
Alemania 1 1 2 
Austria i 1 - 1 
Bolivia 86 41 127 
Brasil 1 1- 2 
Chile 266 291 557 
China 4 - 4 
Checoeslovaquia 1 - 1 
Es pafia 21 10 31 
Ecuador 1 1 2 
EE.UU. 4 2 6 
Francia 1 1 2 
Inglaterra · 5 2 7 
Italia 106 54 160 
Ja:pón 5 2 7 
Suiza 1 - 1 
Turquía 5 2 7 
Yugoeslavia 1 1 2 
TOTALES 513 410 923 
Fuente: ·censo d!l Tacna, Calana y Pachia 1935. 
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Cuadro No. 19 




Nacionalidades l:lombres Mujeres Total % 
Japoneses 11,745 5,853 17,598 28.08 
Chinos 
'. 
· 10,365 550 10;915 17.41 
Bolivianos 2,893 : 3,441 .6,334 10.11. 
Italianos 2,553 1,221 3,774 6.02 ·. 
Chilenos · ... 1,382 2,238 3,620 5.78 
Ecuatorianos 1,680 . 1,757 3,437 5.48 
Espai'l.oles 1;584 894 2,478 3.95 
Alemanes ' 1,479 769 , 2,248 3.59 
. 
Brasil~i'l.os 711 631 1,342 . 2.i4 
·-
·1,273 . ' Estadounidenses 768 505 2.03 
Argentinos 686 532 1,218 . 1.94 
Británicos 735 414 1,149 1.83 . 
Sub Total 36,581 18,805 55,386 
Otras Nacionalidades :<J,382 ·, 2,912 7,294' 11;6 . 
Total Extranjeros en .. 
Per.ú { . ; 40,963 . . 21,717 
.. 
·62,680 ~00.00 
Fuente: Censo Nacional de 1940, Cuadro Nó. 161. 
· , 
Cuadro No .. 20 
· POBLACION NACIDA EN. EL F;XTRANJERO, POR PAIS DE.NACIMIENTO 
Y NACIONALIDAD LEGAL AAO. 1972 
Países Nac;ionalizados . No Nacionalizados 
·Argentina .. 466 3,820 
Bolivia 491\ 3,264 . 
Brasil 294 2,783 
Colombia 1'32 .. 1,396 
Chile 1,289 6,226 
Ecuador 339 2,060 
Cuba. 39 271 . 
Otros Ltns. 253 2,174 
Alemania 331 2,688 
China 242 ~.8 1 5 
España 413 4,993 
EE. UU: · 356 5,635 
Francia . 141 ·1,067 
lngiat~rra 92 1,355 
Italia . 315 . 4,649 . 
Japón 210 6,025 
Venezuela 39 399 






































TOTAL - 6,480 ' 60,696 · . . 67,176 
Fuente: Censo Nacional de 1972. 
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Cuadro No. 21 
EXTRANJEROS RESIDENTES EN PERl) POR CONTINENTE DE ORIGEN 
A¡q-0 1981 ' 
Cont.inent.es Tot.al Hombres Mujeres 
América 32,907 15,033 17,874 
Asia 8,867 ' 5,360 3,507 
Europa 23,861 13,811 10,050 
Africa 447 232 215 
Oceanía 246 132 114 
N.E.P> 597 351 246 
TOTAL 66,965 34,919 32,006 
Fuente: Censo Naciona11981. 
Cuadro No. 22 
EUROPEOS RESIDENTES EN PERU, POR NACIONAUDA.D Y SEXO 
·Mo 1981 
-
País Hombres Mujeres 
Alemania R.D. 316 299 
Alemania R.F. 680 597 
Austria 210 171 
Bélgica 304 276 
Bulgaria 17 21 
Checoslovaquia 124 ' 83 
Dinamarca 48 43 
España 2,488 2,235 
Finlandia 27 27 
Francia 1,252 1 ,111 
Grecia 111 29 \ 
Holanda 303 256 
Hungría 112 97 
Italia 2,335 1,727 
Noruega 42 33 
Polonia 698 167 
Reinq_ Unido 782 596 
Rumania ·262 236 
Suecia 173 138 
Suiza 702 551 
URSS 1,353 331 
Yugoslavia 546 214 


































TOTAL 13,811 10,050 23,861 
Fuente: Censo Nacional1981. 
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NOTAS 
(1) La fonna como se han publicado Jos datos del 
·censo de 1972, no pennite calcular el nú· 
·mer.o total de europeos para ese afio. Sólo 
da cifras para las nacionalidades más numero· 
sas (alemanes, españoles, franceses, ingleses e 
italianos). . 
(2) Ver: Ministerio de Fomento, Censo de la Pro-
vincia de Lima, 1908, Tomo 1, lmpo. La Opi-
nión Nacional. Lima, 1918, pp. 86-88. 
(3) Exi,sten dudas sobre la conftabilidad de las 
cifras del censo de Lima de ese afio. Es muy 
posible que sobredimensione la cantidad de 
.inmigrantes europeós y que considere como 
tales a los hljos de europeos nacidos en el 
país. En esa época la mayoría de europeos 
inscribían a sus hijos directamente en. las em-
bajadas de sus respectivos países y éstos seguían 
siendo considerados como "extranjeros". Lo 
mismo sueedía con los IPatrimoñios entre 
extranjeros, muchos de los cuales no eran de-
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